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La propuesta aquí presentada se fundamenta en la enseñanza del concepto de ser vivo 
en relación a la educación y conservación del ambiente, tiene como finalidad  diseñar una 
estrategia didáctica en el área de Ciencias Naturales, que contribuya a la integración de 
la educación ambiental y el conocimiento de las características que diferencian a un  ser 
vivo, a través de la interacción con su entorno, en los estudiantes del grado 2° de la I.E 
Graciela Jiménez de Bustamante de Medellín. 
 
En este propósito el proceso de enseñanza estará guiado por  la teoría del aprendizaje 
significativo crítico,  ya que se pretende establecer una interacción científica del niño con 
el medio, para ello se implementa una unidad didáctica partiendo de conceptos previos 
de los estudiantes, así como visualización de videos, juegos, socializaciones, 
expresiones artísticas, y la salida de campo a un  ecosistema cercano de la escuela, para 
observar los seres vivos e inertes que en él habitan y las relaciones complejas que se 
presentan entre ellos. 
 
Las herramientas  de información,  se orientan desde la investigación-acción, los 
instrumentos como el cuestionario inicial, cuestionario de exploración de ideas previas y 
cuestionario final, entre otros, fueron de gran utilidad para realizar mediciones  y 
establecer  conclusiones  basados en los datos arrojados, en los cuales se evidencia el 
fortalecimiento de la indagación, el reconocimiento de los seres vivos como participantes 
activos en la dinámica del ambiente, construyendo  estudiantes activos y reflexivos, con 
mucho más criterio frente a todo su proceso de formación y su entorno. 
 







Proposal here presented is based on teaching of the concept of living being in relation to 
education and environment conservation, it has as a purpose to design a didactic strategy 
in Natural Sciences area, which will contribute to the integration of environmental 
education and knowledge of the characteristics that differentiate a living being, through 
the interaction with its environment, in 2nd degree students of IE Graciela Jiménez de 
Bustamante in Medellin. 
 
In this purpose, teaching process will be guided for critical significant  learning theory, 
since it is pretended to establish a scientific interaction between children and  
environment, for this a didactic unit is implemented based on previous concepts of the 
students, as well as visualization of videos, games, socializations, artistic expressions and 
a field trip to a near ecosystem of the school, to observe living and inert beings that 
inhabit there and the complex relations presented between them. 
 
Information tools, are oriented from research-action, instruments such as the initial 
questionnaire, questionnaire of previous ideas exploration and final questionnaire, among 
others, were very useful to make measurements and establish conclusions based on data 
released, in which inquiry strengthening is evidenced, recognition of living beings as 
active participants in environment dynamics, building active and reflective students, with 
much more criterion facing all their formation process and environment. 
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En el presente trabajo se pretende diseñar una propuesta de enseñanza sobre el 
concepto de ser vivo desde su relación con el ambiente y con las interacciones que se 
establecen entre sí, con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias y del 
componente entorno vivo del área de ciencias naturales en el grado segundo. 
 
En este sentido, por medio del trabajo se quiere fortalecer el aprendizaje sobre las 
características y diferenciación entre seres vivos e inertes, en especial los que habitan en 
su entorno cercano,  con el propósito de  poner en practica  la conservación y cuidado del 
medio, desde una visión transformadora y crítica. 
 
Ahora bien, el docente requiere examinar estrategias que favorezcan el aprendizaje de 
conceptos, a partir de las ideas previas y de las experiencias que los niños poseen y que 
además son muy variadas con el fin de estructurar  y aportar a un aprendizaje y un  uso 
adecuado del conocimiento y de la comprensión de los fenómenos de la ciencia y de las 
relaciones complejas con la vida. 
 
Para la ejecución de la presente propuesta  y de los procedimientos necesarios, se 
adoptó el  método  orientado  desde la investigación-acción, el cuál  partió de la lectura 
del que hacer docente, en este propósito se emplea la teoría del aprendizaje significativo 
crítico planteado por Moreira (2011), en la cual la formación del estudiante está guiada en 
primera instancia por las ideas previas, por la interacción con el entorno y con sus 
compañeros, por la exploración y la indagación, para que, el nuevo conocimiento 
adquiera un significado transcendente para él y pueda utilizarlo en su cotidianidad y en la 
construcción de un mundo más descontaminado. 
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En este mismo sentido, se hacen cuestionamientos sobre cómo ha sido la 
enseñanza del concepto de ser vivo y su relación con la educación ambiental, y se puede 
determinar que  los niños del grado  segundo de la IE Graciela Jiménez,  tienen 
dificultades para diferenciar lo vivo de lo no vivo, entender la diversidad de especies que 
hay entre las microscópicas y macroscópicas, identificar las especies de su localidad o 
entorno inmediato, además tienen una concepción muy  ecologista sobre el ambiente 
reconociéndolo solo como lo natural, evidenciado a través de los instrumentos de 
indagación inicial. 
 
De la misma manera, en el rastreo acerca de los estudios  que se han realizado sobre la 
enseñanza del concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental, se puede 
verificar que existen algunas investigaciones interesantes acerca del tema  a nivel 
regional, nacional e internacional, que ofrecen argumentos  para determinar algunos 
aspectos fundamentales para el diseño de la propuesta didáctica como los lineamientos 
curriculares y estándares básicos de competencias en ciencias naturales, puesto que allí 
se especifica la importancia de propiciar condiciones para el aprendizaje, a través de 
ejercicios concretos de pensamiento y apropiación de conceptos propios de las ciencias. 
 
Al mismo tiempo se establece que para el manejo de conocimientos propios de las 
ciencias naturales al terminar el grado tercero,  se requiere que los estudiantes  
desarrollen competencias específicas que favorezcan el establecimiento de relaciones 
para comprender la vida, sus interacciones y transformaciones. Allí también se 
examinaron investigaciones realizadas por la universidad del valle, sobre la relación de 
las ideas y la historia de la ciencia, también sobre la enseñanza del concepto de ser vivo 
por medio de las ideas previas escrito por Medina. 
 
 
De igual forma se revisan textos como el de nichos Ecológicos para la Educación 
Ambiental de Torres, quien establece la relación interdisciplinar de ésta en el aula, 
también con el trabajo de la Universidad de Valladolid, quien especifica en su 






Con referencia a lo anterior la actual propuesta desarrolla algunos  conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para la construcción de conceptos y actitudes que 
favorezcan el trabajo en equipo colaborativo, la interdisciplinariedad y el análisis 
orientado a la solución de problemas alrededor del ser vivo y la relación con el ambiente, 
que está cada vez más deteriorado y que requiere de acciones rápidas y urgentes. 
 
Finalmente esta documento se ha organizado de la siguiente manera: primero, se 
presentan los aspectos preliminares con el planteamiento del problema y los objetivos, en 
segundo lugar un marco teórico que incluye el aprendizaje significativo y la corriente 
conservacionista de Educación Ambiental de Sauvé ; segundo, un referente disciplinar 
donde se discriminan los contenidos científicos sobre los cuales se realizó la 
intervención; tercero, el diseño y la implementación de la estrategia didáctica la cual se 
llevó a cabo en el grado segundo de la Institución Educativa  Graciela Jiménez de 
Bustamante  de donde se desprende el capítulo cuatro con los análisis de resultados, y 

















































1.1. Selección y delimitación del tema 
Enseñanza del concepto de ser vivo, integrado a la educación ambiental.  
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
 En este punto se realizó el rastreo de  algunos trabajos de investigación, los cuales 
abordan diferentes puntos importantes, que son parámetros de referencia para la 
presente investigación, la relación  entre el conocimiento del estudiante, el desarrollo  de 
los conceptos científicos, la educación ambiental y finalmente los trabajos específicos 
acerca del concepto de ser vivo son primordiales para conocer sobre lo que se ha 
desarrollado en esta materia. 
 
Un primer trabajo corresponde a los Estándares Básicos ciencias naturales (MEN 2004), 
el cual se relaciona con la  investigación en curso ya que hace referencia específica a las 
competencias obligatorias que  requieren los estudiantes para el  grado 2° y grado 3°, en 
cuanto al tema de ser vivo, y a  identificarse como un ser vivo que comparte 
características y  se relaciona con otros seres vivos. 
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Otros datos que aportan significativamente al diagnóstico de la problemática, a 
nivel regional son las pruebas saber (MEN Icfes saber 2009- 2014) del grado 5°, puesto 
que en el grado 3°, que es la finalización del primer ciclo, sólo se aplican al área de 
lengua castellana y matemáticas, el ministerio hace un análisis de los resultados  de los 
estudiantes según niveles de desempeño  en la I.E. Guadalupe (sede central), en el área 
de  Ciencias naturales obtenidos en el grado 5° desde el 2009 al 2014,  en el cual la I.E 
se encuentran en un nivel insuficiente 30%. Referente a las competencias es débil en uso 
comprensivo del conocimiento científico, débil en explicación de fenómenos y  
componente ciencia, tecnología y sociedad, fuerte en Indagación y en el componente 
entorno vivo y entorno físico. 
 
Este análisis se relaciona con la investigación en curso, ya que analiza y evalúa 
conceptos fundamentales para el cumplimiento de competencias, referentes al ser vivo y 
a la educación ambiental, partiendo de estos resultados, se evidencian falencias en estos 
contenidos que deben tener un plan de mejoramiento inmediato para la enseñanza de las 
ciencias naturales. 
 
Un  trabajo a nivel nacional de la Universidad del Valle escrito por Medina (2011), , que 
indaga sobre ideas presentes en los alumnos de diferentes grados,  relacionado con 
pensamientos en la historia de la ciencia, un ejemplo de esta relación, se encuentra en 
los obstáculos que presentan la elaboración de conceptos como el de ser vivo, que se 
encuentran presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en este caso la 
concepción macroscópica de todo lo inherente a lo vivo.  
 
Otro referente importante es el de (Rivera 2013) quien, presenta la enseñanza del 
concepto de ser vivo partiendo de las ideas previas para lograr en los estudiantes 
aprendizajes significativos que les permitan resolver problemas y aplicar conocimientos 
en diferentes contextos, para ello tiene en cuenta los obstáculos epistemológicos que 
tienen los estudiantes al conocer o aprender el concepto, a partir de los modelos y los 





Un último trabajo a nivel nacional es el realizado por Torres (1996) en “Nichos 
creativos para la educación ambiental”, el cual hace referencia a los elementos 
encontrados en anteriores investigaciones a nivel nacional en departamentos como 
Antioquia, Magdalena, Nariño, Amazonas, Bolívar, en los cuales se resalta la 
desvinculación de los trabajos de educación ambiental al trabajo escolar.  
 
Según lo anterior significa entonces, que casi todo lo que se hacía en la escuela, 
relacionado con la educación ambiental, era de manera extracurricular, también  se 
encuentran gran cantidad de grupos ecológicos en todo el país, promovidas por 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales , con trabajos fuera de la jornada 
escolar de clase y con muy poca incidencia en la transformación escolar, es decir, con 
una separación de estos grupos con lo que pasa en el aula de clase, en consecuencia la 
malla curricular sigue siendo igual, la clase de ciencias naturales sigue siendo la misma, 
en nada afecta el trabajo que los niños realizan por fuera de la escuela, o dentro de ella 
por medio de proyectos como el PRAE, a la transformación de la misma y al cambio en la 
manera de desarrollar la clase, de construir el conocimiento. 
 
Por lo anterior es importante y coherente la investigación en tanto que ambas buscan 
nuevas estrategias para la vinculación de la educación ambiental al desarrollo de las 
clases y de las planeaciones. 
 
A nivel internacional el trabajo de Navas (2014) Se trata de un proyecto  de la 
Universidad de Valladolid, dirigido a estudiantes de segundo de primaria, este trabajo es 
pertinente con la investigación aquí planteada, ya que muestra cómo el niño debe 
descubrir las características tanto biológicas, familiares y sociales de su alrededor, 
poniéndolo en relación con el medio en el que debe desenvolverse y establecer una 
relación de respeto hacia lo que le rodea,  las cuales son adecuados para mejorar la 
enseñanza de concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental. 
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1.2.2 Descripción del problema 
 
Actualmente hay una forma  tradicional de enseñanza del concepto: los organismos solo 
cumplen biológicamente con procesos como nacer, crecer, reproducirse y morir, sin tener 
presente  los procesos, las relaciones que establecen entre ellos, la importancia que 
cumple en el ecosistema, la manera de conservarlo y el valor en la vida del ser humano. 
 
Ante la situación planteada y partiendo de los estándares básicos en ciencias naturales 
respecto al conocimiento del niño por su entorno y la interacción con todos los seres 
vivos que lo rodea, es importante abordar el concepto de ser vivo, integrado  a la 
educación ambiental por su naturaleza transversal y multidisciplinar. 
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado y  con la realidad vivida en las instituciones 
educativas de básica primaria, es difícil que nuestros estudiantes logren aprendizajes en 
profundidad sobre los distintos conceptos en ciencias. Por ejemplo, en el grado segundo 
los niños tienen dificultades para diferenciar lo vivo y lo no vivo, entender la diversidad de 
especies que hay entre las microscópicas y macroscópicas, identificar las especies de su 
localidad o entorno inmediato. 
 
Así, pues, se hace pertinente emprender acciones y estrategias metodológicas 
encaminadas a la enseñanza de las ciencias naturales especialmente el concepto de ser 
vivo en el grado 2°, con una visión integradora y sistémica, atendiendo a los lineamientos 






1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategias didácticas contribuyen a la enseñanza del concepto de ser vivo  
integrado a la educación ambiental, en al área de Ciencias Naturales de los estudiantes 




Los diversos contenidos en el proceso de la enseñanza  sobre los conceptos del área de 
ciencias naturales, en ocasiones, son llevados a cabo en el aula, sin que el docente 
reconozca las diversas relaciones que se tejen y entrelazan  con la sociedad, la cultura y 
su entorno, por consiguiente el estudiante no podrá identificar como sus acciones afectan 
este entorno vivo. 
 
Por lo tanto, la Institución educativa y los maestros en cuanto a actores responsables y 
guías para las ciencias naturales y educación ambiental, somos responsables de 
propiciar ambientes educativos en donde el estudiante tenga la oportunidad de 
expresarse, comunicar ideas, indagar y contrastar conocimientos con sus compañeros y 
docente, para formar individuos más críticos y concientes de la relación que establecen 
con su comunidad y con su entorno. 
 
En consecuencia a lo anterior mencionado, con el proyecto  que se pretende desarrollar 
en el grado 2° de la I.E Graciela Jiménez se busca además, la disminución de la violencia 
social, en un proceso que busca ayudar al niño a desarrollar la sensibilidad y un sentido 
de justicia y respeto hacia los seres vivos, de tal forma que la integración de la educación 
ambiental al concepto de ser vivo, contribuya a la comprensión de la función que cumple 
como un integrante más de la biosfera. 
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Sin embargo aún se tiene una concepción ecologista sobre educación ambiental, 
haciendo de lado su visión sistémica, evidenciado en diálogos y entrevistas con 
profesoras de la Institución Educativa Graciela Jiménez de Bustamante de los grados 2° 
y 3°, que también poseen métodos muy tradicionales para enseñar el concepto de ser 
vivo en donde no se establece claramente una relación entre el niño, la  sociedad y la 
naturaleza. 
 
En este mismo sentido el currículo escolar, se ha ido alejando de la educación ambiental, 
son pocos los maestros que de forma interdisciplinar la incluyen en sus planeaciones de 
clase, limitándose únicamente a las actividades de impacto que se realizan dos veces al 
año programadas por el PRAE, y que en ocasiones no se relacionan con lo que sucede 
en  el aula, o con las demás áreas del conocimiento. 
 
Así mismo, sería factible  integrar la educación ambiental de forma amplia enfatizando en 
el desarrollo de actitudes que permitan el conocimiento, la sensibilización y la 
conservación de los seres vivos. 
 
Igualmente se presentan algunas debilidades observadas en el aula y en literatura sobre 
la apropiación del concepto de ser vivo como por ejemplo, pensar que los hongos o las 
bacterias no son seres vivos, puesto que de forma  tradicional se enseña al estudiante 
que los organismos solo cumplen biológicamente con procesos como nacer, crecer, 
reproducirse y morir, sin tener presente las situaciones que en este organismo  se 
presentan, los procesos, las relaciones que establece, la importancia que cumple en el 





1.4.1 Objetivo General  
Diseñar una propuesta de enseñanza en el área de Ciencias Naturales, que contribuya a 
la integración de la educación ambiental con el concepto de ser vivo, a través del 
conocimiento de su entorno, en los estudiantes de 2º de la IE Graciela Jiménez de la 
ciudad de Medellín.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar las concepciones sobre ser vivo de los estudiantes, en relación a la 
conservación de su entorno y a procesos de educación ambiental. 
 Diseñar  y aplicar una propuesta de enseñanza que contribuya a la enseñanza del 
concepto de ser vivo desde la conservación de su entorno y los procesos de 
educación ambiental. 
 Evaluar la propuesta de enseñanza del concepto de ser vivo, por medio de la 



































Marco Referencial  
2.1. Marco Teórico  
Para la propuesta de un  proyecto de aula que contribuya a integrar la educación 
ambiental con la enseñanza del concepto de ser vivo del grado segundo en la I.E. 
Graciela Jiménez de Bustamante, se trabajará con la teoría del aprendizaje 
significativo crítico planteado por Moreira (2011). 
 
En este caso el aprendizaje estará guiado en primera instancia por los conocimientos 
previos que el niño tiene de su entorno, es, decir con el principio del conocimiento previo 
planteado por  Moreira y relacionado con su propias ideas ya sea del primer grado o de 
preescolar o por experiencia, en su casa o con sus amigos, al cuidar de su mascota, 
observar a los  pájaros que llegan a los arboles cercanos de su barrio e incluso con 
insectos encontrados en su ambiente cotidiano y con cuestionamientos y preguntas 
contextualizadas  sobre el mismo. 
 
En relación con sus concepciones previas, el docente podrá  establecer lo que el niño 
sabe de este tema, lo que posee en su estructura cognitiva, los conocimientos que se 
pueden relacionar con los seres vivos y la educación ambiental, y que,  permitan 
interactuar con la nueva percepción y conocimientos que obtendrá, en cuanto a las 
funciones y características de los seres vivos y a la relación que se establece con las 
acciones desarrolladas por el ser humano, con el fin que esta concepción se convierta en 
algo trascendente para él. 
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Según las ideas expresadas anteriormente en la propuesta de la enseñanza del 
concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental, se requiere de una metodología 
en la cual se pueda establecer una interacción del niño con el  medio, sustentada desde 
el ASC en el principio que se refiere esencialmente a la interacción  del profesor y el 
alumno, en donde se propicia  la negociación de significados y el desarrollo de preguntas 
por parte del estudiante, que partirá de la observación de una zona verde cercana, que 
limita con la escuela, en donde se estudie  el ecosistema de manera que puedan 
identificarse algunos de  los seres vivos que en él habitan, así como las características 
ambientales del lugar (temperatura,  humedad, presencia o ausencia de luz) y las 
relaciones complejas que se dan entre los factores  bióticos y abióticos que conforman  
dicha zona. 
 
Por otra parte, durante el proceso de construcción de conocimiento, se le dará también 
importancia al aula de clase como espacio para la formación y la enseñanza, es allí 
donde se realizarán los momentos de síntesis y análisis de los datos y de resultados, 
conectado con el  principio del conocimiento como lenguaje, en donde la expresión oral 
es una herramienta que permite el reconocimiento de la realidad.  El aprender un 
contenido de manera significativa es aprender su lenguaje, no sólo palabras –también 
otros signos, instrumentos y procedimientos – aunque principalmente palabras, de forma 
sustantiva y no arbitraria (Moreira 2004). 
 
Por consiguiente, se trata de crear espacios como  la mesa redonda, en donde el 
estudiante comunicará sus ideas a sus compañeros y profesor, sobre los diferentes 
factores ambientales, biofísicos, culturales y, sus relaciones con los seres vivos, a partir 
de la pregunta problematizadora: ¿Qué seres vivos hay cerca de la escuela y cómo 
viven?; para  responderla, los estudiantes harán predicciones constantes realizarán 
exposiciones, sobre los registros de datos importantes en la observación de su entorno y 
en el laboratorio, a través de gráficas y dibujos, que serán visualizados y compartidos en 
el mural de flora y fauna, escribirán relatos o cuentos sobre los seres vivos y el ambiente, 
sustentado en el principio de abandono de la narrativa y diversidad de estrategias, 
promoviendo que  el niño  relacione lo que sabe con lo que siente y lo exprese por medio 
del lenguaje, así mismo se considera importante la socialización del conocimiento 
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mediante la presentación de resultados por parte del estudiante, ya que toda oportunidad 
que tenga  para confrontar  los resultados obtenidos en el proceso y desarrollo del 
conocimiento sirve  para incrementar la criticidad, coherencia y argumentación del 
conocimiento elaborado, de ahí que esta estrategia se relacione al mismo tiempo con el 
principio desligamiento del libro de texto, planteado por Moreira en el ASC. 
 
También evidenciado, en especial en un primer momento en el que los estudiantes 
tendrán un espacio de creatividad y arte elaborando sus libretas de campo con material 
reciclable, donde llevarán todos sus registros y preguntas, también clasificarán la 
información que encontraron en una tabla de datos teniendo en cuenta la descripción y 
cantidad de los seres vivos  que encuentren, las condiciones climáticas y ambientales y 
los elementos inertes que observen, con el fin de propiciar en el niño la capacidad 
describir las características de  los seres vivos, estableciendo algunas semejanzas y 
diferencias entre ellos, para  luego compartir los resultados encontrados frente a las 
relaciones que se presentan entre estos y su entorno, soportado en el principio de la 
interacción social y del cuestionamiento indispensable para concretar el episodio de 
enseñanza y con el principio del aprendiz como receptor/representador es decir que el 
niño presenta sus percepciones tanto de su experiencia previa como de las nuevas ideas 
desarrolladas. 
 
Desde la teoría de Moreira, el principio del abandono de la narrativa y el desligamiento 
del libro de texto, se aplica durante todo el proceso, por ejemplo todas las actividades y 
evidencias se realizarán de forma individual y grupal, para luego socializarla y compartirla 
en equipos de trabajo, se realizará un mural en el cual se  colocarán todas  las 
construcciones colectivas de la clase y los aprendizajes, para propiciar el diálogo entre 
ellos mismos y con el profesor, también a  negociar significados,  a ser crítico y a aceptar 
la crítica, tanto estudiantes como docentes, en cuanto a los contenidos teóricos , la 
visualización de animaciones, videos y juegos interactivos se realizarán por medio de una 




Adicionalmente, el trabajo se inscribe con la corriente conservacionista de 
Educación Ambiental,  ya que esta corriente “agrupa las proposiciones centradas en la 
conservación  de los recursos, tanto en lo que concierne a su calidad como a su 
cantidad: el agua, el suelo, la energía, las plantas y los animales el patrimonio genético, 
el patrimonio construido, etc”. (Sauvé, 2004, p. 5), que, así mismo se relaciona con la 
propuesta, ya que ésta incorpora la generación de preguntas referentes a la problemática 
ambiental que se vive en la comunidad, y que tiene un vínculo con el mundo de la vida en 
cuyo centro está la persona humana como lo llama Edmund Husserl (1936). 
 
En este propósito, se trabajará con actividades  mencionadas anteriormente como la 
observación a un ecosistema cercano, en donde el niño Identifique  y describa los 
componentes de su entorno, con el propósito de  promover el amor y la conservación del  
ambiente, en  el cual se encuentra una pequeña fuente de agua y gran variedad de 
organismos, que son factores fundamentales en las relaciones que se presentan en el 
ambiente. 
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
Las ciencias naturales y sus lineamientos curriculares, apoyados en los planteamientos 
de Edmund Husserl (1936) sobre  los seres vivos, el cual los  define  como: el mundo de 
la vida, donde el ser humano  se encuentra como eje articulador, con todo lo que ello 
implica,  toma un significado según el conocimiento o la percepción que el niño tenga 
desde su experiencia y que lleva a la escuela, de ahí que la propuesta de enseñanza del 
concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental, contribuya continuamente en 
todo el proceso de formación de la básica primaria, porque según los estándares de 
ciencias naturales el estudiante al terminar el ciclo en el grado tercero, debe reconocerse 
como un ser vivo, que tiene similitudes con otros seres vivos, y que interactúa con ellos 
en un mismo entorno. 
 
Adicionalmente, la enseñanza del concepto de ser vivo toma importancia tanto que para 
las ciencias naturales la comprensión de la vida conforma una parte fundamental en las 
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acciones del pensamiento para producir conocimiento propio de esta disciplina,  basado 
en uno de los tres ejes básicos, que es el entorno vivo, referente a las competencias que 
contribuyen a entender la dinámica de los organismos vivos, sus cambios y relaciones. 
 
Si bien es cierto, que para las ciencias naturales estudiar  el concepto de ser vivo, es 
fundamental,  y que el sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es 
precisamente el de ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos 
físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial 
aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente (MEN 
2004),en este sentido, la educación ambiental se  considera no como una disciplina o 
asignatura que se incorpora a los programas, sino como el resultado de la interacción y 
contribución de varios campos del saber y experiencias educativas al conocimiento y a la 
comprensión del entorno, en la que participan constantemente organismos vivos, y que 
se imparte a lo largo de toda la básica y media académica. 
 
Bajo estas circunstancias, la importancia de los seres vivos, en relación con la 
enseñanza de temas posteriores en el grado segundo como la materia y el mundo que 
nos rodea es fundamental, ya que el niño requiere reconocer cuáles son las 
características principales de los seres vivos con el fin de establecer  de que esta hecho 
lo que nos rodea y como se relaciona con el mundo de la vida, para temas posteriores en 
grados siguientes, está relacionado  con la célula como la unidad básica del ser vivo, los 
diferentes sistemas de órganos del ser humano y sus funciones, y  la clasificación de  
seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…).  
 
Con respecto a temas más avanzados como la física en básica, en el manejo propio de 
las Ciencias Naturales, contemplado en los estándares nacionales, se hace una relación 
con el entorno vivo, en cuanto a  la fuerza de compresión, tensión o torsión que puede 
fracturar diferentes tipos de huesos y con  las máquinas simples en el cuerpo de los  
seres vivos (Estándares Ciencias Naturales  2004, p.16). Así mismo la física se ocupa de 
muy buena parte de los procesos biológicos como la audición y la propagación del 
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sonido,  la visión,  la propagación  y las fuentes de luz e intensidad,  también de procesos 
como la respiración, la circulación y los movimientos realizados por los seres vivos. 
 
Así mismo para ciencias más avanzadas como la evolución, la concepción de ser vivo, es 
fundamental desde el reconocimiento de las teorías propias del comienzo de la vida y 
todo su proceso biológico, de igual forma la adaptación a diversos ambientes y la manera 
de sobrevivir de cada especie, relacionado a su  vez con la información genética que 
posee. Por su parte en la relación con la química, el concepto de ser vivo requiere 
competencias específicas en ciencias naturales (entorno vivo), que permitan reconocer  
la relación entre los organismos vivos y las interacciones constantes que establecen para 
los cambios químicos, la transformación de la materia y las reacciones y enlaces 
permanentes, necesarios para mantener el ciclo  y la dinámica de la vida. 
 
En relación a la importancia de la enseñanza del ser vivo, con otras ciencias  como la 
biotecnología, se convierte en un elemento primordial, para dar beneficio a la sociedad, a 
partir de la transformación de ésta y su aplicación a las necesidades  que se presentan, 
de igual forma, en las ciencias de la salud, como la medicina, o bacteriología, los 
elementos, las características, la estructura y funciones de los seres  vivos, constituyen 
su eje fundamental, así como la de buscar alternativas de solución a necesidades  y 
problemas en los seres humanos y especies de animales y plantas. Por otra parte, el 
niño podrá reconocer más fácilmente qué es una comunidad y cómo está conformada, 
así como los límites de su entorno y la distribución en calles y carreras, también la forma 
como interactúan las personas con el medio, procesos propios de las ciencias sociales. 
 
Otra profesión con la cual tiene relación es con el diseño industrial, y audiovisual 
tomando como base los movimientos humanos, para crear nuevos personajes, máquinas 
y robots, por otro lado, el desarrollo de actitudes participativas, hábitos de gestión 
comunitaria del entorno cercano urbano, el respeto y protección de zonas próximas, el 
trabajo cooperativo y en equipo, contribuyen a desarrollar actitudes éticas y relaciones 
sociales y humanas necesarias para el desarrollo de otras ciencias como la sociología y 




En la importancia con la vida cotidiana y las relaciones que se pueden establecer  
con el ser vivo, los problemas ambientales se presentan como la vinculación a las 
experiencias que se viven diariamente, con la contaminación de fuentes de agua, del 
aire, desaparición de organismos, deforestación de pequeños bosques en la ciudad, y 
cuidado de animales en especial de las mascotas. En este sentido, el mundo de la 
realidad a partir del aprendizaje de los lugares donde acontecen los hechos sociales, 
económicos y políticos, debido a que alrededor de esta zona vive la comunidad y se 
desarrollan todo tipo de interacción ya sea cultural, religiosa o comercial, se liga a sus 
actividades cotidianas, e interfieren directamente con su calidad de vida, en cuanto al 
mejoramiento del agua, del aire, del entorno y la relación con los demás individuos. 
 






Texto de la norma 
 





Artículo 79. el 
artículo 67 
 “la educación formará al 
colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente”. 
En el proyecto se formaran 
ciudadanos con valores 
ambientales, que 
contribuyan a la sana 
convivencia en el aula de 
clase y en su barrio, para 
mejorar la calidad de vida. 
La Ley general de 
Educación. 
República de 
Fines primordiales de la 
educación "La adquisición de 
una conciencia para la 
Se propone un conjunto de 
criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y 
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Colombia. Ley 115 
de 1994 
 Artículo 5 
 




Artículo 76:  
 
 
Artículo 78:  
 
Decreto 1860 de 
1994 
Decreto 1743 de 
1994 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura 
ecológica...." 
Sobre áreas y enseñanza 
obligatoria de la educación 
ambiental. 
 
Los lineamientos constituyen 
puntos de apoyo y de orientación 
general frente al postulado de la 
Ley que nos invita a entender el 
currículo como "... 
 Regulación del currículo. 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que entre sus 
componentes pedagógicos ubica 
al Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE), como uno de los ejes 
transversales del currículo de la 
educación básica. 
procesos que contribuyen a 
la formación integral y a la 
construcción de la identidad 





Marca la obligatoriedad de 
la enseñanza de las 





Este programa enfatiza la 
conceptualización del 
ambiente como la 
interacción entre el medio 
natural, social y cultural, es 







Acerca de la Educación 
Ambiental. 
Toma la educación 
ambiental una vez más 
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de Janeiro ( 
Cumbre de la 








Creación del Programa 
Internacional de Educación 
Ambiental (PIEA). Este 
programa enfatizaba la 
conceptualización del ambiente 
como la interacción entre el 
medio natural, social y cultural. 
 
Propusieron los objetivos y 
logros básicos en la educación 
ambiental 
como un sistema integrador 
en donde se debe proponer 
la interacción y el cuidado 




Entre los objetivos se 
encuentran la 
concienciación y el 
conocimiento, elementos 




artículo 78 de la Ley 
115 de 1994 
Referente teórico: Referente 
Filosófico y Epistemológico 
1. El mundo de la vida: punto 
de partida y de llegada 
2. Ciencia y tecnología 
3. Contexto escolar: La escuela 
y la dimensión ambiental 
 
En donde se analiza una 
serie de referentes 
relacionados con el área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, y con  
el concepto de ser vivo, que 
son punto de partida para la 
planeación de estrategias  
 
Cuadro 1. Marco legal. 
 
2.4 Marco espacial 
La Institución Educativa Guadalupe es una Institución de carácter oficial, ubicada en la 
comuna 3 de la zona nororiental, en la Carrera 42B No. 95A -24, barrio Manrique, villa 
Guadalupe, cuenta con 1534 estudiantes y 70 docentes en ambas jornadas, la mayoría 
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de sus estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2. Cuenta con tres sedes que son: I.E 
Guadalupe siendo ésta la sede central, I.E Agripina Montes del Valle, y la I.E. Graciela 
Jiménez de Bustamante, siendo ésta última donde se realizará el proyecto, con el grado 
2°, el cual cuenta con 35 estudiantes entre los 7 y los 9 años de edad, con un porcentaje 
del 90% pertenecientes al estrato 1 y un 10% perteneciente a estrato 2. 
 
La escuela Graciela Jiménez de Bustamante cuenta con un PRAE bien estructurado cuyo 
objetivo es el adecuado manejo de los residuos, que es operado de forma regular tanto 
por los estudiantes como por docentes, Los estudiantes del grado 2° y en general de la 
Institución no poseen una cultura ambiental que contribuya a la conservación y a la toma 
de conciencia, ya que las basuras son arrojadas fuera de los recipientes adecuados para 
tal fin, al igual se evidencia en la comunidad, ya que no hay una buena disposición de las 
basuras en el sector, no existe un empoderamiento del entorno cercano, en donde se 
encuentra una microcuenca,  acompañada de un ecosistema con arbustos y árboles, en 
donde las familias construyen sus casas y contaminan constantemente este recurso. 
 
Es por ello que el proyecto se oriente hacia el mejoramiento de la enseñanza y a la mejor 
comprensión del entorno donde se habita así como la constante participación de los 
estudiantes en procesos que involucren tanto el conocimiento científico como la relación 









3.1  Investigación-acción educativa: Paradigma Crítico- 
Social 
 
El presente trabajo trata de una propuesta metodológica de enseñanza para el aula, del 
concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental. Para lo que la Universidad 
Nacional de Colombia establece en su programa de Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales. Esta propuesta desarrolla algunos  conocimientos, 
habilidades y destrezas disciplinarios que  han permitido el análisis orientado a la 
solución de problemas alrededor del ser vivo. 
 
Los procedimientos necesarios se orientan desde la investigación-acción y el método que 
se siguió partió de la reflexión de la práctica docente. En este sentido la investigación se 
enmarca en una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella 
(Bausela 1992). La investigación – acción entonces permite  reconocer el proceso de la  
enseñanza como investigación, una búsqueda continua sobre el conocimiento y la forma 
de motivar a los estudiantes a un mejor aprendizaje, así como la auto reflexión 
permanente sobre el que hacer  y problemáticas generadas al interior del aula. 
 
Es importante destacar la investigación – acción como una metodología de investigación 
situada en un cambio educativo y que se caracteriza entre otros aspectos por ser un 
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proceso que como mencionan Kemmis y MacTaggart (1988); pretende mejorar la 
práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, exige 
una actuación grupal y colaborativa, con un análisis crítico de las situaciones.  
 
De igual forma la propuesta de enseñanza del concepto de ser vivo integrado a la 
educación ambiental se conecta directamente con la investigación acción ya que ésta 
promueve un cambio en la práctica docente, no la reduce exclusivamente al aula y 
contribuye a reconstruir en el docente su conocimiento no de forma individual sino por el 
contrario en un trabajo cooperativo, entre pares por medio del diálogo de saberes y 
herramientas de información como la encuesta, y la planificación conjunta de tareas, al 
mismo tiempo se busca proponer nuevas estrategias metodológicas como el estudio de 
campo, representaciones artísticas, creación de modelos para la educación ambiental, 
entre otras, en donde el estudiante sea un participante activo y reflexivo y con mucho 
más criterio frente a todo su proceso de formación y su entorno. 
 
En este sentido el programa presenta un modelo de investigación-acción (Restrepo, 
2002), el cual expone un paradigma critico-social que busca formar al maestro como 
investigador de su propia práctica reflexionando continuamente, para luego efectuar 
acciones de mejora en el proceso educativo. El paradigma crítico, introduce la 
autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento y tiene como finalidad la 
transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados 
problemas generados por éstas. Este proceso de investigación tiene un constante 
acompañamiento por parte del investigador que es el docente,  que es, quien dirige y 
está inmerso en el problema, por ello tiene la posibilidad de  realizar una observación 
continua en sus clases, una orientación hacia el conocimiento y pensamiento crítico 
reflexivo y así generar propuestas de cambio. 
 
Al mismo tiempo la investigación del presente proyecto se inscribe en una metodología 
cualitativa, según Pérez (1994, p. 46) “se considera como un proceso activo, sistemático 
y riguroso de indagación, sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de 
estudio”. Se fundamenta  entonces, en el análisis de la práctica en la cual se va a 
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intervenir, en este caso, los estudiantes del grado segundo y la relación que establecen 
entre los seres vivos y su entorno cercano a la escuela, a través de la caracterización de 
su cotidianidad, y el estudio de los problemas frente a las situaciones que viven los 
individuos, ya que según Taylor y Bogdan (1986) es un modo de encarar el mundo 
empírico, de una forma inductiva, por lo que los estudios cualitativos se rigen por un 
diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información que se considera 
pertinente en ambientes naturales. 
 
3.2. Población y Participantes 
Se desarrollará en la Institución Educativa Escuela Graciela Jiménez de Bustamante, que 
forma jóvenes desde transición hasta grado noveno de la básica, se encuentra ubicada 
en el barrio Manrique, cuenta con otras dos sedes ubicadas en la misma zona, que son: 
Escuela Agripina Montes del Valle que cuenta con básica primaria para niñas, La  Sede 
Guadalupe en donde se dictan los grados de 6° a  11°,cuentan con alrededor de 1800 
estudiantes, desde transición hasta 11°, la pedagogía utilizada es la socio crítica, los 
estudiantes son en su mayoría habitantes de la zona y de la comuna 3. Se trabajará con  
10 estudiantes del grado segundo, que se encuentran entre los 8 y 9 años de edad, los 
cuales se seleccionaron, según lo observado en el aula de acuerdo al desempeño en 
habilidades de lectoescritura, comprensión de textos e imágenes, alto sentido de 
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas propuestas y deseos de aprender, así 
mismo la cantidad de estudiantes es reducida para facilitar los análisis de datos 
cualitativos. 
 
3.3 Instrumentos de recolección de información  
Para la recolección y análisis de datos se diseñaron  cuatro instrumentos,  en primera 
instancia el Cuestionario diagnóstico inicial,  con el fin de Indagar  e  identificar  los 
conceptos e ideas previas de ser vivo en los estudiantes del grado 2° en relación a la 
conservación y reconocimiento de su entorno, que se han presentado en el transcurso 
del grado actual y en sus experiencias diarias. 
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Seguidamente se aplica el Cuestionario de exploración y motivación, el cual se  
construyó  con el fin de diagnosticar, indicar y explorar sobre las ideas y  conocimientos 
previos de los estudiantes y como relacionarlos y reconstruirlos con lo que se quiere 
lograr, para el desarrollo de la  propuesta didáctica  enseñanza del concepto de ser vivo 
integrado a la educación ambiental. 
 
Finalmente para la fase evaluativa en primera instancia se realizará un Cuestionario KPSI 
el cual permite examinar  y  evaluar los conocimientos obtenidos en la intervención de la 
unidad  didáctica  empleada para la enseñanza del concepto y que se desgloso en  
varias actividades, para culminar se aplica un Cuestionario final con el objetivo de 
interpretar, inferir y  describir los aprendizajes finales sobre el concepto de ser vivo que 
tienen los estudiantes de 2°  relacionado con los procesos de educación ambiental, así 
como las debilidades y fortalezas presentadas en el desarrollo de la propuesta.  
 
Con el diseño de estos instrumentos se podrá establecer y documentar lo que escriben 
los estudiantes y las observaciones hechas por ellos, así como su forma de argumentar,  
su capacidad de indagación y el uso del conocimiento científico, de tal forma que se logre 
capturar las percepciones, e ideas de los niños y así obtener información suficiente para 
reconocer aprendizajes y nuevos conocimientos a partir de las estrategias 
implementadas. 
  
3.5 Delimitación y Alcance  
 
Se pretende presentar una  propuesta  que contribuya a integrar la educación ambiental 
en la enseñanza del concepto de ser vivo del grado segundo en la I.E. Graciela Jiménez 
de Bustamante, de la ciudad de Medellín, así mismo propiciar nuevas estrategias que 
desarrollen la reflexión, el análisis, el uso del conocimiento científico y el reconocimiento 
de la importancia de la interacción constante de los seres vivos con su ambiente tanto 
natural como social y cultural,  se busca además, la disminución de la agresión en el 
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aula, en un proceso que busca ayudar al niño a desarrollar la sensibilidad y un sentido de 
justicia y respeto hacia los seres vivos. 
Al mismo tiempo se pretende identificar y analizar sobre la enseñanza del ser vivo en 
relación con la educación ambiental para luego intervenir y evaluar estrategias por medio 
de actividades de aplicación que den cuenta de la integralidad de la educación ambiental 
para mejorar la enseñanza del concepto de ser vivo y la conciencia ambiental. 
 
3.6 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
-Identificar como es la 
integración de la 
Educación Ambiental 
en el área de Ciencias 
Naturales y su 
relación con los 
procesos de 
enseñanza del 
concepto de ser vivo 
en los estudiante de  
-Analizar la 
enseñanza del 
concepto de ser vivo 
en relación a la 
conservación de su 
entorno y a procesos 
de educación 
ambiental. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo crítico, para la enseñanza del 
ser vivo integrado a la educación 
ambiental, y sobre la corriente 
conservacionista y las diferentes 
estrategias planteadas 
1.2. Revisión bibliográfica de los documentos 
del MEN enfocados a los estándares en 
la enseñanza del concepto de ser vivo  
1.3. Dialogo y entrevistas con estudiantes. 
 
Fase 2: Diseño  Diseñar metodologías 
que contribuyan a la 
enseñanza del 
concepto de ser vivo 
2.1 Diseñar  un cuestionario inicial  y de 
exploración de ideas previas de los  
estudiantes con el fin de conocer como 
han sido  los procesos de enseñanza y 
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en relación a la 
conservación de su 




aprendizaje del tema. 
2.2 Diseño y planeación de trabajo en campo 
y delimitación de parcelas para la 
observación de los seres vivos, 
relacionado con su entorno cercano y la 
interacción con el ambiente. 
2.3 Construcción y diseño de rúbrica para 
interpretar registros del diario de campo y 
evaluación final. 
Fase 3: Intervención 
en el aula. 
Intervenir con 
estrategias que 
permitan mejorar la 
enseñanza en 
ciencias naturales, por 
medio de la 
integración de la 
educación ambiental 
en el aula con el 
concepto de ser vivo. 
3.1 Intervención de la estrategia didáctica de 
enseñanza propuesta. 
 
Fase 4: Evaluación Evaluar la propuesta  
por medio de 
actividades de 
aplicación que den 
cuenta de la 
integralidad de la 
educación ambiental 
. 
4.1. Aplicación de cuestionario para determinar 
los aprendizajes en la unidad didáctica. 
4.2. Aplicación de una encuesta final a 
estudiantes  para evaluar la estrategia 
metodológica  propuesta. 
4.3. Realización del análisis de resultados de 
los datos registrados y obtenidos al 





Determinar el alcance 
de la propuesta de 
enseñanza acorde 
con los objetivos 
 5.1 Formular conclusiones, recomendaciones y 
alcances del proyecto que den cuenta del 
cumplimiento del objetivo general y especifico, y 
que fortalezca la enseñanza en el área de 
ciencias naturales principalmente el tema de los 
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específicos que se 
plantearon al inicio del 
trabajo  y la 
profundización en su 
práctica  
seres vivos y la educación ambiental. 







































4. Trabajo Final 
A continuación se presenta los resultados del trabajo de campo, para ello inicialmente, se 
describe la propuesta de enseñanza del concepto de ser vivo, específicamente se 
presenta la unidad didáctica que se  diseñó y aplicó al grupo de participantes. 
Posteriormente se presentan los resultados producto de la aplicación de la propuesta y la 
evaluación de la misma. 
 
4.1. Unidad didáctica sobre el tema de los seres vivos y  la 
educación ambiental 
Esta unidad didáctica pretende aplicar una propuesta de enseñanza del concepto de ser 
vivo relacionado con la educación ambiental, por medio del reconocimiento de la 
importancia que poseen en cuanto a la realización de sus funciones y la red de 
relaciones que se tejen entre el ambiente como un todo y los organismos, 
contextualizándolo al entorno de la escuela y a los diferentes ecosistemas que se 
conjugan allí. 
 
 Objetivos de aprendizaje 
 Reconocer los seres vivos dentro de un ecosistema y en relación con la dinámica 
del ambiente. 
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 Desarrollar clasificaciones claras de los seres vivos en un contexto ambiental para 
la comprensión y valoración de la diversidad biológica. 
 Potenciar en los estudiantes la conservación y cuidado del entorno cercano a la 
escuela y del ambiente en general. 
 
  Productos de Aprendizaje 
 Elaboración de una libreta ecológica en donde el estudiante llevara el registro de 
datos y observaciones a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. 
 Expresiones y producciones artísticas tales como dibujos y carteles y conceptos e 
ideas que se plasmaron de forma individual y grupal  derivados de las 
socializaciones videos y salida pedagógica. 
 Realización de salida de campó a un ecosistema cercano a la escuela con trabajo 
en equipos colaborativos. 
 
 Escenario  
Lugar y tiempo aproximado: Aula de clase, aula de medios y video beam, sala de  
informática, pasillos, Zona verde aledaña a la escuela. La aplicación de la unidad 
didáctica consta de 9 actividades repartidas  en 12 semanas aproximadamente  3  horas 
de clase semanales.  
 Metodología y Recursos 
Para la realización de la unidad didáctica se propone una metodología activa basada en 
los aspectos del Aprendizaje Significativo Critico de Marco Antonio Moreira, el cual 
señala dicho aprendizaje desde una perspectiva humana en relación con las actividades 
de su grupo y el contexto social, que permite a las personas participar y reconocer la 
realidad, el siendo reflexivo y crítico de sus ideas y acciones.  
 
Así mismo se desarrollaran actividades como la observación de imágenes en físico y por 
el medio digital (video beam), se registraran observaciones en la libreta ecológica 
realizada por ellos mismos con material reciclable, se utilizaran varios espacios como el 
salón de clase, aula de sistemas y zonas verdes cercanas a la escuela, se requiere de 




 Fases o momentos de la unidad didáctica 
 Actividades de indagación de ideas previas 
 
Para ello, en primer lugar se les muestra a los estudiantes varias imágenes de diferentes 
seres vivos, se hacen comentarios, los estudiantes realizan preguntas e hipótesis sobre 
la forma de vida, el hábitat, la reproducción, entre otros, y se socializan, luego de forma 
individual responden a la pregunta ¿Cuáles son los seres vivos que viven cerca de mi 
escuela? Deben dibujar dos de ellos. 
 
En segundo lugar, por equipos colaborativos se les entrega 4 imágenes con fotos de su 
entorno con acciones que favorecen y perjudican el ambiente y por consiguiente a los 
seres vivos que interaccionan con él, los estudiantes realizan comentarios y responden 
las preguntas  de la ficha. (Ver anexo C.) 
 Actividades de estructuración del conocimiento  
Libreta de campo 
En el aula de clase se elaborará una libreta de campo con material reciclable, que los 
niños recolectarán previamente, de forma creativa cada estudiante realiza su libreta, en 
donde tendrán todos sus apuntes  y observaciones obtenidos  en la salida de campo y a 
lo largo del proyecto. 
 
Visualización de videos 
Para la estructuración del concepto se utilizará la sala de proyección  donde  se 
observarán dos videos, el primero sobre las funciones y características de los seres vivos 
como: la  clasificación, la reproducción, la nutrición, y el segundo video sobre la relación 
que  éstos establecen con el ambiente y algunas problemáticas ambientales. Luego se 
afianzaran conceptos interactuando con juegos y adivinanzas en una wiki o sitio web. 




 Actividades Síntesis y socialización 
 
En el aula de clase se realiza una socialización y puesta en común de lo observado y de 
las ideas de los estudiantes, la docente las escribirá en el tablero con ayuda de los 
estudiantes las ideas principales del tema. Seguidamente se realizarán dos mapas 
conceptuales y algunos dibujos.  
 
Para potenciar la argumentación, el análisis y el uso del conocimiento científico se 
realizarán dos fichas una para colorear e identificar tipos de nutrición y si son organismos 
bióticos o abióticos y otra de recorte y reconocimiento del tipo de reproducción en 
algunos seres vivos. Elaboración del hábitat ideal con recortes de revistas y periódicos. 
 
Salida de campo (Ver anexo A Video.) 
 
Se visita un ecosistema cercano a la escuela, con árboles y una pequeña cuenca, en 
donde se podrá observar la interacción de los seres vivos con el ambiente, así como la 
percepciones de los estudiantes, llevaran lupas y diario de campo para tomar apuntes y 
realizar dibujos, se tomarán fotos para realizar un video, se seguirá una guía de salida de 
campo. Como la siguiente: 
 
1. Previo a la salida se consulta sobre el nombre de la quebrada que pasa por el 
lugar que vamos a visitar. 
2. Sigue las instrucciones de tu profesora, observa con atención todo el lugar. 
3. Delimitar una zona, contar los seres vivos observados clasificados en : Plantas, 
Animales, Microorganismos, Hongos y dibujarlos en la libreta de campo todos los 
seres vivos que pudiste observar. 
4. ¿Cómo está el clima? Hacer un dibujo del clima.  
 
Mesa redonda e intercambio de percepciones e ideas 
 
Se socializara la salida de campo por medio de una mesa redonda, se hará una puesta 
en común en donde los estudiantes podrán expresar sus ideas sobre lo que los seres 




Mural de los seres vivos 
 
Con colores y marcadores y en hojas reciclables los estudiantes representaran sus 
percepciones y vivencia sobre los seres vivos y su interacción con el medio, para 
construir un mural colectivo que se expondrá en la institución educativa. (Ver anexo A.) 
 Actividades de evaluación 
 
Los estudiantes demostraran lo aprendido por medio de la realización de 2 actividades de 
la siguiente manera: 
 
 Cuestionario evaluativo unidad didáctica: Se utiliza para evaluar la salida de 
campo al ecosistema cercano en donde el niño tomo registros y registro por 
medio de dibujos sus observaciones. (Ver anexo D.). 
 
 Cuestionario Final: Para finalizar la aplicación de la unidad didáctica los 
estudiantes resolverán de nuevo el cuestionario que permitirá en este momento  
evidenciar los aprendizajes y precepciones sobre los seres vivos integrado a la 
educación ambiental y con los principios del ASC de Moreira. (Ver anexo E.). 
 
4.2. Resultados y Análisis 
4.2.1. Análisis cuestionario Inicial   
El diagnostico se realizó con todo el grupo de 36 estudiantes del grado 2°3 de la I.E 
Graciela Jiménez de Bustamante, se tomó evidencia de  10 estudiantes, en cuanto a las 
respuestas que dieron  los niños referente  a lo que consideran  un ser vivo, tal como se 
muestra en la gráfica 1, un 20 % relaciona los seres vivos únicamente con los animales, 
que  en este caso lo más común  en su cotidianidad son los animales, si es observador, 
son los insectos, cabe agregar que los estudiantes no se reconocen como seres vivos 
perteneciente al reino animal, por otro lado, un 10 %  asocia los seres vivos con los niños 
y las plantas que según sus diálogos argumentaban en este caso el niño E1 que la planta 
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“hace oxígeno” y que por esto tiene vida, en este caso los estudiantes se reconocen 
como seres vivos. 
 
Ahora bien, otro 20% de los estudiantes asocia los seres vivos no solamente con los 
insectos sino con las personas quienes se encontraban representadas por niños jugando, 
lo cual es más familiar para ellos,  un 20%  relaciona los seres vivos además de los niños 
y de los insectos, a las plantas y con factores ambientales como la luz del sol, y  un 20%  
con factores abióticos como los ríos los cuales relacionan con la vida que proporciona el 
agua a los organismos, en los comentarios y diálogos con sus compañeros y docente 
expresaban que un río tiene vida porque en él viven los peces, esta idea debe 
reestructurarse y lograr que el niño comprenda las características de un ser vivo y al 
mismo tiempo la importancia del agua como factor vital. 
 
Por otro lado, un 10% considera solo a los niños como ser vivo excluyendo los demás 
seres, y ubicando al ser humano como único organismo con vida, por tanto no es 
considerando como un organismo animal, visualizando de forma general, que algunos 
estudiantes, tienen un concepto poco desarrollado sobre las características de los 
factores abióticos, de los seres vivos y su gran diversidad, realizando pocas relaciones 
entre ellos y el ambiente y otros estudiantes, en mayor porcentaje, colocando como 
principal elemento biótico  a los animales y las plantas.(Ver gráfico 4 ) 
 
Seguidamente se  muestran las respuestas que dieron los estudiantes en cuanto a lo que 
ellos consideran un ser vivo, diferenciado por letras de la A  hasta la F, de la siguiente 
forma: 
                      
A Los estudiantes  consideran que solo es ser vivo los insectos  
B Los estudiantes  consideran que son  seres vivos los Niños,  insectos y plantas 
C Los estudiantes  consideran que son  seres vivos los Niños e insectos 
D Los estudiantes  consideran que son  seres vivos los Niños, insectos, plantas y río 
E Los estudiantes  consideran que son  seres vivos los Niños, insectos, plantas y sol 
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F Los estudiantes  consideran que solo es ser vivo los niños. 
Cuadro 3. Convenciones - Ideas previas de estudiantes. 
 
 
Gráfico 1. Reconocimiento de seres vivos e inertes 
 
 
Ahora bien, en la segunda pregunta se indaga sobre lo que saben o reconocen los  
estudiantes en cuanto a  las  acciones que afectan a los seres vivos y al ambiente, 
encerrándola en un círculo y escribiendo el nombre a cada una  debajo de la imagen 
como lo muestra el cuadro 7, en este caso, como se puede observar en la gráfica 2, un 
50 % de los estudiantes, reconocen las acciones que afectan o perjudican el ambiente y 
a los seres vivos, ya que son acciones frecuentes que se realizan en su entorno al mismo 
tiempo relacionan las imágenes de factores contaminantes con su nombre. 
 
Sin embargo el otro 50% de los estudiantes no tienen muy claro como los seres vivos se 
relacionan con todo el ambiente, puede ser como se analizó en la pregunta anterior, que 
el niño no tiene claro el concepto de ser vivo, tiene una visión un poco reducida en 
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cuanto a la variedad y clases de seres vivos, tampoco asocia estos factores como un 
problema ambiental ya que aún no reconoce como estas problemáticas afectan a todos 
los seres vivos, se evidencia algunas dificultades para diferenciar entre basura y reciclaje 
y como estas acciones ayudan o afectan su entorno, la contaminación del río y la tala de 
árboles son las acciones en que un 90% acertó, pero se evidencia que no reconocen 
muy bien cuales acciones que se realizan en su comunidad, pueden beneficiar a los 
seres vivos y así mismos como un todo. 
 
En este sentido y para efectos de análisis se muestran las respuestas que dieron los 
estudiantes en la segunda formulación, en cuanto a las acciones que creen que afectan a 
los seres vivos y al ambiente, diferenciado por letras de la A hasta la F, de la siguiente 
forma. 
 
A Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente. 1 – 2- 3- 4- 5- 6- 7 
B Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente. 1 – 2- 3- 6- 7 
C Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente.  2- 3- 6- 7 
D Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente. 1 – 2-  7 - 8 
E Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente. 1 – 2- 4- 7 
F Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres 
vivos y al ambiente. 1 – 2- 6 














                                     
NÚMERO ACCIÓN AMBIENTAL IMAGEN 
1.  Tala de árboles o deforestación 
 
2.  Contaminación del rio 
 
3.  Humo de los carros 
 
4.  Reciclaje 
 
5.  Uso de bombillos ahorradores 
 
6.  
Contaminación del aire por 
fábricas. 
 
7.  Maltrato animal 
 
8.  Uso de la bicicleta 
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Gráfico 2. Acciones que influyen en los seres vivos. 
 
Por otro lado en la siguiente pregunta se realiza un análisis sobre lo que los estudiantes 
perciben acerca de los seres vivos y no vivos que habitan cerca de su casa y a la escuela 
por medio de tres dibujos que dan algunas bases sobre sus ideas previas (ver gráfico 4). 
Se les pidió que elaboraran tres dibujos de seres vivos que haya observado cerca de la 
escuela o a su casa, cuando expresan sus saberes por medios de creaciones artísticas 8 
de los estudiantes es decir un 80% tiene claro que las plantas son seres vivos. 
Ahora bien, en su totalidad, asocian rápidamente los animales con organismos con vida, 
también porque en sus casas tienen mascota y en años anteriores, en libros de texto  o 
incluso en los medios de comunicación es más común relacionar los animales con los 
seres vivos, excluyendo al ser humano como elemento que integra el reino animal, lo que 
quiere decir que no se reconocen a sí mismos como ser vivo, solo los animales, por otro 
lado 4 de los niños de la muestra es decir un 40% relaciona los seres vivos con el sol y 
con las nubes debido a que establece una asociación de estos factores con el 
mantenimiento de la vida sin tener claro cuáles son las características de un organismo 
con vida, un 10%  de los estudiantes considera una bicicleta como ser vivo, dejando claro 
que aún hay vacíos conceptuales en este tema. 
En la parte final del cuestionario se realizaron tres preguntas tipo selección múltiple, 
donde los estudiantes debían escoger la opción que consideraban correcta, teniendo en 
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cuenta lo anterior en  la cuarta pregunta se indago por la percepción y argumentación 
que poseen los estudiantes frente a la función que cumplen las plantas como ser vivo y 
factor fundamental en el mantenimiento del ciclo de la vida planteando la siguiente 
situación problema:  “¿qué pasaría si los arboles del barrio donde vive desaparecieran?” 
un 50% de los estudiantes responde que morirían todos los seres vivos evidenciando que 
reconocen la función de las plantas en el ambiente y en su entorno,  evidenciado en sus 
dibujos en la anterior pregunta sus ideas previas sobre este aspecto tiene relación 
también con un micro proyecto desarrollado sobre la germinación de las plantas, donde 
cada niño puso a germinar una semilla observando sus cambios hasta ser una planta 
adulta. 
 
Por otro lado un 30% de los estudiantes piensan que sólo morirían los pájaros que viven 
en él desconociendo el sistema de relaciones que se tejen a su alrededor, también 
cuando en la pregunta 5,  se indaga sobre los elementos que caracterizan a un ser vivo 
el 30% tiene claro que cumplen funciones vitales como la reproducción, otro 30% 
identifica solo una de las funciones y no tiene claro las demás, por otro lado un 40% de 
los estudiantes, no tiene claro cuando un organismo tiene vida. 
 
Adicionalmente en la pregunta 6, se indaga sobre la conservación de elementos o 
factores importantes para el mantenimiento de la vida en este caso sobre la conservación 
de los ríos, según la gráfica 3, un 40% de los estudiantes, están conscientes del cuidado 
y de la responsabilidad que se debe tener respecto a las basuras en relación a las 
fuentes de agua, ya que piensan que es mejor llevarse la basura que generó consigo en 
lugar de dejarla allí, por el contrario, un 40% espera que hallan recipientes de basura 
para poder depositar todo lo que se consume, sin reflexionar en que se debe generar 
pocos residuos y dejar los lugares verdes libres de nuestra basura, y un 20% de los 
estudiantes, requieren mucha sensibilización y concienciación en cuanto a este aspecto 









     
 
Gráfico 4. Evidencia fotografía Cuestionario Inicial. 
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4.1.2 Análisis de cuestionario de Exploración y motivación 
 
Este cuestionario (Ver anexo C) se utilizó al inicio de la unidad didáctica, con el  propósito 
de conocer sobre las ideas previas que tenían los estudiantes referente a los seres vivos  
de su entorno, y a la manera como se pueden conservar y cuidar, así como también 
motivarlos en el aprendizaje del tema , que permitirá reestructurar las ideas y 
conocimientos que traen los estudiantes de su cotidianidad, de grados anteriores o de 
otras áreas, para mejorar y proponer  nuevas  metodologías de enseñanza, con el fin de 
obtener un mayor aprendizaje  del tema, y así acercar  mucho más al niño al adecuado 
uso del conocimiento científico. 
 
La actividad de exploración y motivación se dividió en dos momentos, en el primero, la 
docente proyecta en el aula fotografías de seres vivos que viven en su entorno como 
grillos, pájaros, mariposas, hongos, plantas y de lugares cerca a la escuela donde se 
evidencian acciones que pueden afectar a estos seres vivos y a ellos mismos, como el 
mal uso del punto de recolección de las basuras por parte de la comunidad. 
Seguidamente los estudiantes tendrán que observar las fotos y pensar en alguna 
pregunta sobre su forma de vida, el hábitat, la reproducción, entre otros, escribirla y 
socializarla con sus compañeros.  
 
Ahora bien, durante el diálogo con los estudiantes se formularon preguntas como la que 
realizo el estudiante E1,  referente a la alimentación “¿Qué comen los grillos?”,(Ver 
gráfico 10 ) también el estudiante E2  pregunta” ¿cómo es que crece la mariposa?”, 
refiriéndose al tipo de reproducción y a la metamorfosis, sin tener muy claros  estos 
conceptos, sin embargo se puede percibir que existen ideas previas que se aproximan al 
conocimiento sobre los seres vivos,  también el estudiante  E3  pregunta “¿los árboles 
tienen vida?”, reconociendo o interrogándose sobre la funciones de las plantas, 
propiciándose así, el desarrollo de preguntas por parte del estudiante y de esta forma 
enriqueciendo el intercambio y negociación de significados, entre la profesora y el 
alumno. 
 
Seguidamente de forma individual por medio de dos dibujos los estudiantes deben 
responder a las preguntas ¿Cuáles son los seres vivos que viven cerca de mi escuela? Y 
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¿Qué necesitan para vivir?, para ello se registraron los datos de los niños y se obtuvieron 
unos resultados como lo muestra a continuación la gráfica 5. 
 
 
Gráfico 5. Ideas previas seres vivos del entorno. 
 
 
Con  respecto a lo que los estudiantes perciben como ser vivo  un 60% de ellos, según la 
gráfica anterior, realizó un dibujo de un animal y otro de una planta, sin reconocerse a él 
mismo como organismo viviente, por otro lado un 30% de los estudiantes reconocen a las  
plantas, como único ser vivo que han observado cerca a la escuela sin incluir a los 
animales y a ellos mismos, como parte del reino animal, finalmente un 10% de los 
estudiantes, solo reconoce a los animales entre insectos y pájaros como los seres vivos 
que habitan su entorno, evidenciando que se requiere mayor profundización en el 
reconocimiento de las características principales de los seres vivos. 
 
Así mismo, en la segunda pregunta sobre lo que necesitan los seres vivos para poder 
vivir, como lo muestra la gráfica 6, el 60% de los estudiantes, no conoce o no tiene claro 
lo que requiere para vivir un organismo vivo, el 30 %  de los estudiantes, entre ellos el E1,  
reconoce que los seres vivos necesitan de otros seres vivos y que se relacionan 
mutuamente, según sus ilustraciones, sin embargo no se evidencia la relación con 
factores ambientales como el agua y el viento, o inertes como el suelo, igualmente  un 
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10%  de los estudiantes, es decir un estudiante en este caso E4, expresa por medio de 
sus dibujos que los seres vivos necesitan únicamente de factores abióticos como el agua 
y la tierra, o de elementos inertes como el oxígeno para poder vivir, evidenciando que el 
estudiante requiere relacionar estas concepciones  para que pueda  acercarse a 




Gráfico 6. Ideas previas sobre necesidades seres vivos. 
 
Posteriormente en el segundo momento de la actividad, los niños se reúnen en equipos 
colaborativos donde observan 4 imágenes numeradas con fotos de su entorno (Ver 
Anexo F), y luego responden un cuestionario de 5 preguntas: la primera interroga sobre 
si, reconoce que sus acciones pueden afectar estos seres vivos  y, sobre las acciones 
que pueden afectar al ambiente, de las cuales se obtuvieron los datos que se muestran a 












 ¿Mis acciones pueden
afectar estos seres vivos?





Gráfico 7. Reconocimiento de la función del ser humano en el ambiente. 
 
Del 70% de los estudiantes que respondieron afirmativamente, sobre el reconocimiento 
de sus actos frente al cuidado de los seres vivos, luego de observar las fotografías de las 
acciones que conservan el ambiente como sembrar árboles y de otras que por el 
contrario lo perjudica como no disponer de forma adecuada los residuos o basuras, un 
10%  no argumenta por qué pueden  afectar estas acciones a los seres vivos, un 30%  lo 
argumenta pero de forma errónea,  y el 60% lo hace de forma acertada, mas no muy 
clara, (Ver grafico7 ) evidenciando que los niños tienen muchas ideas previas que deben 
organizarse, ya que no tienen los conceptos claros, además no reconocen en su totalidad 
la diversidad y funciones de los seres vivos. 
 
Ahora bien en la segunda pregunta  se pretende indagar sobre sus ideas o concepciones 
en cuanto a la conservación y el establecimiento de diferencias entre seres vivos y 
ambiente y como se relacionan, así como el uso del conocimiento científico y la 
capacidad de argumentar, en cuanto a si reconocen que sus acciones puedan afectar el 
ambiente, ( Ver anexo H) según la gráfica 7 un 60% de los estudiantes afirman que con 
acciones como arrojar basuras,  puede perjudicar el entorno, por otro lado el 40% piensa 
que no afecta, esto probablemente debido a que la concepción de ambiente no es clara 
para ellos, pueden pensar que los seres vivos no hacen parte de éste, sin reconocer la 




Igualmente en la tercera pregunta se indaga sobre los elementos que ellos 
piensan que tienen que ver con el ambiente tales como los animales,  las plantas,  las 
personas, la cultura,  la naturaleza, los ríos,  la ciudad y el clima, para la sistematización 
de los datos se organizaron unas convenciones con las letras de la A hasta la F con las 
diferentes respuestas que dieron los estudiantes,(Ver anexo G) como se muestra en la 
gráfica 8, en donde se evidencia en un 20% que responden la variable A, la cual contiene 
una visión muy naturalista, ya que perciben el ambiente como la naturaleza y  los 
animales, las plantas y ríos que hay en ella,  igualmente un 20% de los estudiantes 
incluye además de los anteriores a las personas, reconociéndose como parte del mismo, 
es decir una visión un poco más completa. 
 
Así mismo, un 20% de los estudiantes reconocen a la naturaleza, los ríos y el clima como 
elementos del ambiente sin incluir a las personas y otros factores fundamentales para la 
dinámica de este y el sostenimiento de la vida, por otro lado un 10% piensa que el 
ambiente es lo natural (animales, plantas, ríos, naturaleza) este es un aspecto en común 
que arrojaron los resultados, en este caso también relacionó la ciudad con el ambiente, 
acercándose un poco al concepto científico, otro 10% expresa que además de los 
elementos comunes incluyó a la cultura y las personas, incluyéndose en las  relaciones 
que se presentan  de forma constante. 
 
Por último un 10% de los estudiantes se aproxima más al uso del conocimiento científico 
natural debido a que manifiestan que el ambiente también contiene además de lo natural, 
factores como la ciudad, el clima, las personas y la cultura,  en relación a todo lo anterior, 




Gráfico 8. Identificación de elementos que componen el ambiente. 
 
Igualmente se indagó por medio de la observación de imágenes, fotografías y del diálogo 
en equipos, (Ver anexo F) sobre las acciones que pueden beneficiar o afectar  el entorno, 
así como las posibles ideas que tengan sobre ambiente, como lo muestra la gráfica 9, en 
la imagen # 1en la que se observan “basuras acumuladas y regadas atrás de la escuela” 
el 100% de los estudiantes lo reconoce como una acción que contamina y que afecta el 
ambiente, por otro lado en la imagen #2 en la que se observa la acumulación de residuos 
sólidos como pilas en rellenos sanitarios, un 60% de los estudiantes, indica que estas 
acciones pueden afectar el ambiente, mientras el 40% no tiene muy claro como esta 
problemática pueda afectarlo. 
Por otro lado un 90% de los estudiantes acertó afirmando que “sembrar árboles”, 
conserva el ambiente, mientras un 10% aún no conoce los beneficios de esta acción para 
el planeta y todos los seres vivos,  un 60% de los estudiantes afirma que “el reciclaje y 
las jornadas de limpieza” son importantes para la conservación, mientras un 40% de los 
estudiantes aún no tienen mucha claridad con respecto al tema del reciclaje, pero de 
forma general los niños expresan sus ideas y  además quieren aprender a cuidar su 
entorno, lo que facilitará todo el proceso educativo referente a la enseñanza del concepto 




                 
          
Gráfico 10. Evidencia cuestionario de Exploración. 
 
 




4.1.3 Análisis actividades de construcción y desarrollo de núcleo 
temático 
Para este punto se produce un video con todo el proceso y desarrollo de la propuesta 
(anexo A) posterior a la actividad de exploración y motivación, los niños elaboraron la 
libreta de campo con material reciclable, en donde consignaron sus observaciones, ideas 
y registraron datos sobre los seres vivos. Específicamente, de los videos sobre la 
clasificación de los organismos, la salida de campo a uno de los pocos ecosistemas que 
se conserva cercano a la escuela y por supuesto a la comunidad, en donde los niños se 
desarrollan y conviven con los demás y con su entorno. En la libreta también se escribió 
la  socialización de la práctica en campo y las síntesis y explicaciones de todo el proceso 
de diseño y aplicación de la propuesta. 
 
Algunos aspectos importantes registrados en este diario o libreta, están 
evidenciados en el gráfico, realizados después de la salida de campo y de la observación 
de los videos y posterior socialización, como por ejemplo se les pide que dibujen lo 
observado en el ecosistema y que lo clasifiquen en seres vivos y seres inertes, luego de 
ver los videos y de la explicación de la profesora debían comprobar cuanto sabían 
respondiendo en primer lugar los tres interrogantes. Las respuestas que dieron algunos 
estudiantes se muestran en el siguiente cuadro. 
 
PREGUNTAS RESPUESTA E1 RESPUESTA E2 RESPUESTA E3 
1. ¿Cómo sabemos 
que un organismo 
tiene vida?    
Porque respira, crece, 
se alimenta. 
Porque tienen hijitos, 
se reproduce y muere 
Porque se alimenta, 
tiene semillas. 
2. ¿Cómo podemos 
cuidar nuestro 
entorno?   
No tirando basura, 
cuidar el ambiente 




No dañar los arboles 





porque ahí vivimos 
nosotros 
Porque se mueren los 
animales, y porque 
nos morimos nosotros, 
porque allá viven los 
animales 
Porque nos da frutos, 
nos da alimento 



















Gráfico 11. Evidencia fotografía construcción del conocimiento. 
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Según estas respuestas que son similares a los demás estudiantes, luego de  
visitar el ecosistema cercano a la escuela, con árboles y una pequeña cuenca, en donde 
se  observaron la interacción de los seres vivos con el ambiente, y en donde  por medio 
del uso de  lupas, palas, y un colador los estudiantes realizaron la exploración del 
entorno,  indagaron y  conocieron mucho más acerca de la forma, el color, el hábitat, la 
reproducción, la nutrición y  la variedad de los seres vivos,  así también se registraron  
las percepciones de los estudiantes, plasmadas en el  diario de campo con la toman de 
apuntes y la realización de dibujos, todo esto evidenciado en video y registro fotográfico 




   
   
   
Gráfico 12. Fotografías de los estudiantes de 2° reconociendo y experimentando  en la 




Así mismo,  se demuestra un aprendizaje más profundo en cuanto a reconocer las 
funciones vitales en los seres vivos,  ya que en el cuestionario de indagación no se tenía 
claro este concepto se evidenció una relación más precisa entre ambiente y ser humano, 
reconocen la importancia de cuidar y conservar  el ambiente, sus respuestas en general 
sobre el tema son más amplias y argumentativas, estableciendo mayores relaciones y 
construyendo un pensamiento mucho más crítico acerca de su participación en la 
dinámica del ambiente. 
 
Se les pide que dibujen cuatro seres vivos de diferentes características, preferiblemente 
que haya  visto en la salida de campo, en los videos y diapositivas presentadas, de igual 
forma también deben dibujar cuatro seres inertes , (Ver gráfico 11 ) para examinar si los  
estudiantes reconocen estas diferencias, en este caso gracias a la salida al exterior de la 
escuela que los motivo y cautivo, del cual se obtuvo un video realizado por la 
investigadora con los registros fotográficos, evidenciado en el anexo A y en el grafico 12 , 
y a las socializaciones en clase, los estudiantes tienen claro que los seres vivos  
pertenecen a diferentes conjuntos de organismos, como plantas, animales, seres 
humanos, microorganismos como bacterias y hongos, este último  fue uno de los 
organismos que incluyeron los estudiantes por la observación en campo, al aire libre, que 
antes, los niños en su totalidad, desconocían  como un ser vivo.  
 
Ahora bien, en las representaciones sobre los seres inertes, en su totalidad realizan al 
menos un  dibujo de factores que influyen en el ambiente como el sol, las nubes, los ríos 
y  la luna, estableciendo una relación de estos con la vida, también dibujan objetos de la 
cotidianidad como un carro, un lápiz, una piedra, la pared, entre otros,  en este sentido se 
construye un aprendizaje con significado crítico, no memorístico, sino basado en sus 
ideas previas y la motivación por el aprendizaje del tema y la relación con su entorno y 
sus vivencias en la cotidianidad. (ver gráfico11 ) 
 
Finalmente se desarrolló una actividad de expresión artística con la construcción de un 
mural (ver anexo A y gráfico 15 .) en donde los estudiantes dibujaron sus apreciaciones 
personales y colectivos e ilustraron las observaciones, ideas y conocimientos acerca de 
la salida de campo y de los seres vivos  que desempeñan funciones y que viven en su 
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entorno, los cuales están en constante interacción con otros elementos inertes, el niño 




4.1.4 Análisis de cuestionario de evaluación de la unidad 
didáctica 
 Análisis cuestionario de evaluación de la salida de campo 
Para examinar la unidad didáctica y el conocimiento adquirido por los estudiantes se 
desarrolló un cuestionario evaluativo, con el  propósito de interpretar sobre lo que los 
niños reconocen y creen acerca de los seres vivos que están en su entorno y la relación 
con el ambiente, así como la manera como se puede conservar y cuidar,  con el fin de 
obtener registros que logren contrastar y asociar las ideas previas con el nuevo 
conocimiento. (Ver Anexo D) 
 
En la primera pregunta se quería conocer sobre  lo que los estudiantes creen respecto a 
la basura observada en el barrio y en la quebrada durante la salida de campo  en cuanto 
si es un problema que puede perjudicar  a los seres vivos del entorno, referente a la 
anterior un 100% de los estudiantes responden creer mucho en que esta situación es un 
problema para los seres vivos de su barrio, evidenciándose gran sensibilidad frente a los 
problemas ambientales y una comprensión en cuanto  al concepto de vida en relación 
con la educación ambiental.(Ver anexo A y gráfico14). 
 
En este propósito se les cuestionó sobre si les había  gustado el ecosistema que  
visitaron,  el 90%  de los estudiantes, como lo muestra la gráfica, consideran de su gusto 
este ecosistema, ya que los niños podían en este espacio explorar su entorno, compartir 
significados y preguntas e interactuar con sus compañeros, sin embargo un 10% solo lo 
cree un poco, ya que a pesar que el lugar proporcionaba al estudiante la oportunidad de 
experimentar en el entorno vivo, se observaba contaminación en algunos lugares 
dejando ver la falta de cultura y de educación ambiental, de ahí se plantea otro 
interrogante en cuanto a lo que los estudiantes piensan que es una causa por la que está 
contaminando el  bosque o ecosistema, en este caso un 100% considera que la causa 
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principal son las personas de la comunidad, ya que este aspecto tuvo alto impacto en los 
niños en cuanto a la percepción de su entorno y la relación con los seres vivos, así como 
la manera de cuidarlo y conservarlo. 
 
Por otro lado se formula un interrogante para establecer  la capacidad del estudiante en 
reconocer por lo menos a  cinco seres vivos observados tanto en la salida de campo 
como en sus experiencias diarias, también debe nombrar la forma en que se alimentan y 
el lugar donde viven, referente a lo anterior el 70% de la muestra que se evidencia en la 
gráfica 13, cree que podría reconocer por lo menos cinco seres vivos e identificar su 
alimentación y hábitat dentro del ecosistema visitado, como también acudiendo a sus 
ideas previas, aprendizajes de actividades anteriores como los videos y proyecciones, 
entre otros que contribuyen a tener un pensamiento mucho más propositivo y 
argumentativo. 
 
Por otro lado un 20%  de los estudiantes, indica que podría solo identificar, tres seres 
vivos y nombrar las características pedidas, así mismo un 10% de la muestra no cree que 
pueda identificar completamente a cinco seres vivos  con las características pedidas, 
pero de forma oral identifica un ser vivo con la forma de alimentación y con su hábitat.  
 
En este sentido es fundamental guiar al estudiante en la manera como podría ayudar a la 
conservación de su ambiente, como por ejemplo, informando a los demás, no arrojando 
basuras y sembrando árboles, a lo anterior un 80% de la muestra considera que estas 
actitudes podrían disminuir la contaminación y ayudar para su cuidado y conservación, 
mientras un 20% de los estudiantes aún no tiene muy claro cuáles acciones podrían 
contribuir, o piensan que sólo algunas de las que están descritas ayudarían a la 
conservación. 
 
Ahora bien durante toda la unidad didáctica se observó cómo los estudiantes confundían 
a los seres vivos con factores climáticos como el viento, la lluvia y la luz solar, que en 
realidad son necesarios para mantener la vida,  pero no son seres vivos porque no 
cumplen funciones vitales, cuando se evalúo este aspecto según los registros de los 
niños un 50% de los estudiantes creen que esta afirmación es verdadera en cuanto a que 
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los factores climáticos son necesarios para la vida pero se clasifican como organismos 
vivos ya que no cumplen funciones vitales. 
 
Con referencia a lo anterior, el otro 50% de los estudiantes sólo lo cree un poco, es decir 
que todavía poseen algunas dudas frente a los conceptos en relación con la función que 
desempeñan en un ecosistema tanto los seres vivos como los inertes, así como la 
interacción constante con factores climáticos y con el ambiente, sin embargo ningún 
estudiante manifiesta no reconocer en totalidad estos factores como fundamentales para 
vida, evidenciando que se requiere seguir profundizando en el tema y seguir en la 
búsqueda de metodologías que ayuden al niño a relacionarse e interactuar con el 
ambiente y su entorno. 
 
En ese mismo sentido se interrogó a los estudiantes sobre si sabrían reconocer las 
diferencias entre un ser vivo y uno inerte, por lo cual el 80%  señaló que sí establece y  
reconoce estas diferencias y de forma oral compartieron algunos ejemplos, sin embargo 
un 20% de los estudiantes aún no está completamente seguro de saber establecer estas 
diferencias, pero menciona algunas de ellas. 
 












 Análisis cuestionario de evaluación final 
A continuación se presentan los análisis del cuestionario final  que se aplicó a 10 
estudiantes, con el fin de conocer los resultados y determinar cómo los estudiantes 
hacen uso de sus ideas previas para la construcción y aprendizaje del concepto de ser 
vivo y sus interacciones con el ambiente, comparado con el  cuestionario inicial, que 
permitirá evidenciar  el aprendizaje obtenido. (anexo E). 
 
En la primera pregunta se puede establecer que según las respuestas que dieron  los 
niños referente  a lo que consideran  un ser vivo, tal como se aprecia en la gráfica 15, la 
mayoría de ellos es decir, un 80 % colorea y señala  correctamente las imágenes que 
representan un ser vivo, al mismo tiempo que determina diferencias de forma   
satisfactoria entre seres inertes y seres con vida, porque los relaciona con los animales, 
con las personas y con las plantas es decir poseen una visión mucho más científica e 
integrada con una comprensión de lo que caracteriza a un ser vivo y su estrecha relación  
con el ambiente , gracias en parte según los estudiantes ,  al recorrido por la zona verde 
cercana a la escuela, los diálogos, socializaciones, videos y muestras artísticas 
desarrolladas por ellos mismos (Ver Anexo A). 
 
Por otro lado un 10% de los estudiantes determina como seres vivos, a las personas y a 
las plantas no incluyéndose dentro del reino animal, en este sentido otro 10%  indican 
  
Gráfico 14. Evidencia Cuestionario de evaluación unidad didáctica. 
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que solo las personas hacen parte de los seres vivos, presentando estos estudiantes 
dificultades para comprender las características que diferencian a un organismo con vida. 
 
En este sentido se aprecia un aprendizaje significativo crítico  ya que los estudiantes en 
el cuestionario inicial, indicaban  ideas sobre el tema  muy dispersas y superficiales ya 
que solo reconocían uno o dos  de los organismos como ser vivo, sin tener presente los 
demás individuos con vida, ahora con capacidad de reconocer variedad de organismos y 
diferenciarlos de seres inertes al mismo tiempo un 20% indicaba a los animales, otro 
20%solo a las personas y plantas, otro 40% a todos los anteriores pero también incluían 
a factores inertes como el agua o el sol. 
. 
 
Gráfico 15. Reconocimiento de seres vivos e inertes. 
 
En este sentido en la siguiente pregunta, se indaga sobre los conocimientos adquiridos 
acerca de las acciones que afectan a los seres vivos y al ambiente, según los datos que 
se muestran en la gráfica 16  un 70 % de los estudiantes tienen claro y adquirieron 
conciencia frente a las acciones que el ser humano realiza y que pueden afectar a todos 
los seres vivos,  como la tala de árboles, la contaminación de aire y agua, la mala 
disposición de las basuras, el tráfico de animales silvestres,  o en caso contrario, 
beneficiarlos, como por ejemplo el reciclaje y ahorrar energía, por otro lado un 30% de 
los estudiantes tienen claro sobre algunas acciones, identificando las que más se 
relacionan con su cotidianidad, como la contaminación del río por basuras y el humo de 
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los carros, sin embargo aún requieren claridad y mayor sensibilidad, frente a estas 
problemáticas ambientales que afectan a toda su comunidad y a ellos mismos y las 
posibles soluciones para contrarrestarlos. 
 
Es evidente entonces, que el estudiante está en capacidad de asociar sus acciones en 
un ámbito ambiental, en cuanto a las consecuencias que estas pueden traer para el su 
contexto cotidiano, en contraste con el cuestionario inicial el 50% reconoce las acciones 
que pueden beneficiar o afectar a los seres vivos, y otro 50% no lo tiene claro 
evidenciando un aprendizaje crítico en donde se maneja el conocimiento de las ciencias, 
ya que en este los estudiantes con dificultad asociaban los nombres o problemáticas con 
la imagen, en cambio este caso de la nueva aplicación del ejercicio los niños asociaron 
correctamente las imágenes con sus nombres, fortaleciendo el vocabulario propio del 
área, y avanzando en el conocimiento de la forma en que los seres vivos, incluido él 




Gráfico 16. Acciones que influyen en los seres vivos CF. 
 
Ahora bien los estudiantes en este cuestionario final tuvieron de nuevo la oportunidad de 
expresarse por medio de dibujos, en donde se evidencia un conocimiento mucho más  
completo  y diverso del tema ya que en la mayoría de los estudiantes aproximadamente 
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un 90% incluye a los diferentes organismos que componen todos los reinos de la 
naturaleza, y que fueron explorados y observados en la salida de campo (Ver Anexo A y 
grafico 18) y en la interacción con sus compañeros y con el exterior, promoviendo en el 
estudiante el desarrollo de la curiosidad, y la indagación. 
 
En este mismo sentido, los estudiantes en su totalidad diferencian las características de 
los seres vivos y en ningún dibujo se observa elementos inertes, evidenciando 
comprensión y apropiación del tema, un 10% representa sólo animales y plantas por lo 
cual reconoce el concepto, pero le falta profundizar aún más en él. 
 
Mientras que en el cuestionario inicial o de exploración de ideas previas la mayoría solo 
incluía animales o plantas o factores abióticos, en sus creaciones, en este nuevo 
desarrollo dibujaron organismos como hongos, bacterias, personas, variedad de 
animales y plantas, así como reconocieron diferencias entre organismos con vida e 
inertes. (Ver gráfico 18) 
 
En referencia a lo anterior y para mayor claridad en cuanto al establecimiento de las 
diferencias entre los conceptos y el conocimiento de los estudiantes antes y después de 
la aplicación de la propuesta de una estrategia de enseñanza aprendizaje sobre el 
concepto de ser vivo en relación a la educación ambiental, por medio del cuestionario 
Inicial y del cuestionario Final, se realiza un análisis y se diseña un cuadro comparativo 
con las ideas y apreciaciones en las tres primeras preguntas del instrumento utilizado, de 





           ESTUDIANTES  
PREGUNTAS
E1 E2 E3 E1 E2 E3




Sólo incluye al 
árbol como ser 
vivo,  pero 
identifica a los 
seres inertes.
Identifica todos 
los seres vivos 
sin embargo 
señala que el sol 
y las nubes 
también tienen 
vida.
Solo señala a los  
seres humanos 
como seres vivos y 
no incluye los 




Identifica  de 







claridad en el 
concepto de ser 





Identifica a todos 
los reinos de la 
naturaleza como 





GRÁFICA DE SERES 
VIVOS QUE HAN 




seres vivos sin 




Representa a las 
plantas a los 
pájaros y 
nuevamente al 
sol como ser 
vivo.
Identifica a las 
plantas, al sol y 
una bicicleta como 




variedad de seres 
vivos identificando 
plantas, hongos,  
personas.
Reconoce la 
diferencia entre ser 
vivo e inerte 
dibujando un arbol, 
un niño y un 
hongo, teniendo 




ser vivo una palma 








AFECTAN A LOS 





de  los problema 
ambientales .
identifica algunas 
acciones  como 
la tala de arboles 
y contaminación 
de ríos sin tener 
muy claro 




acciones como la 
contaminación del 




afectan a los seres 
vivos y como se 
puede evitar





afectan los seres 
vivos, ya que solo 
identifica dos de 
ellos.
Reconoce en su 
totalidad las 
acciones que 
afectan los seres 
vivos y al ambiente 
como maltrato de 
fauna, 
contaminación del 





realiza el ser 
humano y que 
afectan los seres 
vivos y al ambiente.
CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO  FINAL
 
Cuadro 7. Contraste ideas previas y conceptos adquiridos 
 
Posteriormente, cambiando la forma de verificar o examinar sobre los aprendizajes de los 
estudiantes se les propone tres situaciones problema, la primera se trata  acerca de lo 
que pasaría si los arboles de su barrio desaparecieran,  con la posibilidad de observar 
una fotografía de un bosque talado, un 100%  de los estudiantes como es consciente de 
la importante función de los árboles y las relaciones que establece con el medio y con el 
ser humano,  reconociéndose  él mismo como un individuo activo en este caso 
potenciando  las habilidades para la argumentación y explicación de algunas funciones 
que cumplen los seres vivos y las diversas formas en que interactúan con todo el 
ambiente, considerando ambiente desde una visión sistémica como un todo. 
 
Así mismo,  se interroga sobre la comprensión de las funciones vitales realizadas por los 
seres vivos y las diferencias entre organismos, como se evidencia en la gráfica 17, un 
90% identifica lo que diferencia a un ser con vida en cuanto a funciones como la 
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reproducción, la  nutrición, la respiración, entre otros. Por otro lado un 10% de 
estudiantes parece no conocer con certeza ya que su apreciación no es adecuada.  
 
Igualmente en la sexta pregunta se indaga sobre su conciencia ambiental potenciando la 
reflexión frente a la conservación de su entorno de forma crítica y transformadora, ya que 
un 100% de los estudiantes comprenden que se deben cuidar las fuentes de agua como 
la que se encuentra en su comunidad que está bastante contaminada y que cada de ellos 
con ayuda de sus familias pueden conservar. 
Con referencia a lo anterior, en contraste con el cuestionario de indagación inicial un 60% 
de los estudiantes demostraban desconocimiento frente a la manera como se pueden 
cuidar  las cuencas hidrográficas, aún no están sensibilizados en la temática que está 
afectando a toda su comunidad respecto a la disposición de las basuras cerca de las 
fuentes de agua. 
 














Gráfico 18. Evidencia fotografía  evaluación de Cuestionario Final  comparado con el CI. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Mediante este proyecto se logró desarrollar estrategias didácticas que contribuyen a la 
enseñanza del concepto de ser vivo en relación a procesos de educación ambiental y a la 
conservación de su entorno, por medio de la interacción del niño con el medio  y  con el 
contexto social, fortaleciendo la indagación, la exploración y el establecimientos de 
criterios de clasificación de lo que se observa. 
 
En el desarrollo de los análisis de resultados se pudo evidenciar grandes avances en su 
aprendizaje significativo, por medio del registro de datos e ideas  de forma organizada, a 
través de dibujos y escritos realizados  por los estudiantes durante las fases y momentos 
de la propuesta, en donde los niños lograron expresarse y  comprender más 
profundamente las relaciones que se establecen entre la vida y el ambiente. 
 
Es fundamental resaltar que la salida al aire libre, promovió gran motivación, disfrute del 
tema, interacción social, transformación y cambio para cautivar  a los estudiantes del 
grado 2° y de la primaria en general al desarrollo del pensamiento en cuanto a las 
competencias necesarias para el área de ciencias naturales y de otras áreas que fueron 





En este mismo sentido se potenció fuertemente el trabajo cooperativo, la 
participación, la comunicación con sus compañeros y docente, el intercambio de ideas, y 
mejoró notablemente la convivencia, los lazos de solidaridad entre ellos, que ha sido una 
dificultad marcada en todos los grados de la básica primaria,  ya que los estudiantes, con 
esta oportunidad de cambiar de espacio fuera de la escuela, adoptaron un 
comportamiento basado en el respeto por la opinión del otro, en la tolerancia, en la 
escucha y en los deseos de aprender. 
 
Ahora bien, en la indagación de ideas previas los estudiantes reconocían muy 
someramente el concepto de ser vivo ya que solo indicaban o mencionaban de forma 
aislada algunos organismos como insectos, plantas o mamíferos, además no 
determinaban la relación entre ambiente y las funciones del ser vivo, por ejemplo la  gran 
mayoría, no se  reconocía como individuo, perteneciente al reino animal y principal actor 
de las problemáticas ambientales actuales y de las posibles soluciones. 
 
Así, después que se aplicó y evalúo la propuesta con el propósito de  contribuir a la 
enseñanza del concepto de ser vivo en relación a la conservación de su entorno y a 
procesos de educación ambiental, la mayoría de los estudiantes reconocen organismos 
pertenecientes a cada uno de los reinos, comprendiendo que realizan funciones a 
diferencia de los seres inertes y que, en conjunto componen un todo que se encuentra en 
constante movimiento. 
 
En este propósito se viabiliza la capacidad en el autocuidado, y la reflexión por las 
acciones y las consecuencias que diariamente realizan en su cotidianidad, sin embargo 
aún se requiere mayor énfasis en este tema para alcanzar mayores avances en las 
relaciones con el entorno en el que se interactúa y fijar acciones que propendan por su 
mejoramiento con todas las áreas ya que nos compete a todos los seres humanos como 
integrantes del gran grupo de los seres vivos. 
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En este sentido, la socialización de las actividades y resultados permitieron 
realizar una aproximación a los conocimientos previos de los estudiantes y recogerlos en 
el cuestionario inicial y en el de exploración, como también en la libreta ecológica que 
diseñaron, en donde el niño plasmo sus nuevos saberes, dibujos y diálogos con 
compañeros y docente, antes y después de la salida de campo, de tal forma que fueron 
utilizados en todo el proceso, potenciando una actitud creadora, garantía única de los 
niveles de proposición, indagación, participación y uso del conocimiento científico, que 
amplían, acercan y nutren a la construcción humana. 
 
Para la evaluación de la salida de campo fue utilizada una herramienta KPSI  y 
cuestionario final para examinar todo el aprendizaje obtenido, en donde se aprecia un 
incremento en la adquisición de conciencia e interpretación de la realidad frente al 
cuidado del ambiente, comprendiendo las consecuencias que esto puede traer, la 
capacidad de proponer posibles soluciones y de dar respuestas a interrogantes de 
situaciones problema. 
 
Dadas las condiciones anteriores, el proyecto planteado es fundamental ya que formula y 
propone estrategias didácticas para motivar y cautivar a los estudiantes en un 
pensamiento crítico, con alto sentido de pertenencia, auto reconocimiento y reflexión 
respecto a su participación en la sociedad y sus aportes a la construcción de personas 
más preparadas para la transformación y la apertura del conocimiento científico. 
 
Ahora bien, para el concepto de ser vivo se debe tratar de diseñar cada vez más 
estrategias que ayuden a los estudiantes a aprenderlo de forma significativa y crítica ya 
que, es un tema fundamental durante todo el proceso formativo de las ciencias naturales 
y educación ambiental, desde el grado 1° hasta 11°, incluso luego de culminar toda la 
etapa escolar ya que a diario existe interacción con el entorno, y jugamos un papel activo 




Es evidente entonces que los estudiantes del grado 2° de la I.E Graciela Jiménez 
de Bustamante están en la capacidad de establecer diferencias entre lo que caracteriza 
un ser vivo y uno inerte, así como las acciones que benefician o perjudican a su 
comunidad y a  su entorno, al mismo tiempo, por medio de la estimulación  de 
habilidades propositivas y críticas para  algunos problemas ambientales que afectan su 
barrio y por ende la escuela, incorporando en su pensamiento el reconocimiento de sí 
mismo y de los demás organismos pertenecientes a diferentes reinos, como seres vivos, 
que comparten características y que se relacionan en el mismo entorno. 
 
De la misma manera, se confirma que los estudiantes de 2° de básica primaria, 
tienen múltiples maneras para expresar sus ideas, éstos son influenciados por el 
contexto social y por las costumbres o hábitos, que se constituyen en dinámicas de 
relaciones entre las diversas formas de comprender los conceptos, los cuales pueden 
ser contrarios entre sí, pero que sólo se estiman  en la medida en que se realizan 




Es determinante  la aplicación de estrategias didácticas y metodológicas en el área de 
ciencias naturales, en  las cuales el estudiante  tenga oportunidad de interactuar con su 
entorno y con sus compañeros ya que este tipo de experiencias facilitan el aprendizaje y 
la convivencia grupal, los conflictos se disminuyen y además cuando alguno de ellos se 
presenta se resuelven de forma adecuada por parte de los estudiantes, viabilizando la 
formación crítica y la construcción personal. 
 
Es necesario que las ciencias naturales posean un método más práctico y aplicativo por 
medio de la observación de fenómenos que están presentes en su cotidianidad, 
necesarios para la comprensión de nuevos conceptos y el aprendizaje por medio de la 
utilización de los sentidos y de la conexión con el mundo que lo rodea. 
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Como se puede entender,  la educación ambiental requiere de la  experiencia de 
aula, sin excluir la práctica de vida, no se debe fundamentar en un saber permanente 
teórico que no implique una verdadera práctica, sino un  quehacer investigativo 
permanente, en donde el estudiante construya su proprio conocimiento desde el 
ambiente donde él  se desenvuelve diariamente,  facilitando  así habilidades para 
conectar sus experiencias e ideas con los conceptos que se pretenden enseñar. 
 
Al mismo tiempo  se debe establecer el desarrollo de metodologías transversales que 
vinculen a todas las áreas del conocimiento, ya que la educación ambiental no debe 
tener una visión fragmentada sino integradora, por medio de un trabajo en equipo, tanto 
de los docentes de cada una de las áreas como de los directivos e incluso debe estar 
consignado en el currículo, ya que la conservación y cuidado de todo lo que nos rodea 
así como el cambio en las  actitudes y valores de los estudiantes y profesores debe ser 
inmediato. 
 
 Resulta oportuno,  realizar con los estudiantes propuestas educativas donde se haga 
relevante construir aprendizajes significativos, en relación con el concepto de ser 
vivo, ya que según lo investigado se tienen diversas concepciones que pueden 
dificultar la comprensión de otros temas relacionados en grados posteriores. 
 
Es necesario reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que usa el docente para el 
aprendizaje, ya que las dinámicas educativas en la escuela,  no son estáticos, sino que 
deben ser transformadoras y cambiantes, su construcción debe alimentarse desde 
múltiples disciplinas y perspectivas, en donde la participación del alumno sea activa, y 
desarrolle habilidades de argumentación, con respecto a los análisis de datos, resultados  
y a prácticas de campo realizadas, relacionando  la teoría estudiada, al mismo tiempo 
despertando la curiosidad del niño e impulsándolo al conocimiento, ya que, se cambia el 
aula de clase y el tablero por la experimentación, igualmente el estudiante lanza hipótesis 
y preguntas que se van generando  durante las actividades, promoviendo así el dialogo y 




Es recomendable para la ejecución de un proyecto de enseñanza  en el grado 
segundo, que se hayan completado o que se tenga avanzado el proceso lector,  el 
proceso escrito y de comprensión de textos, para facilitar la recolección de datos y 
registros realizados por los estudiantes, ya que este aspecto dificulta un poco la 
aplicación de algunos instrumentos en los cuales se podría  ilustrar los resultados de 
forma más sintetizada, en este sentido  se requiere  de mucha interpretación cualitativa y 
de inferir lo que el niño quiere decir con sus dibujos, con las relaciones de palabras y 
gráficas,  sin embargo existen gran variedad de herramientas para precisar la información 
requerida. 
 
Para continuar con la propuesta didáctica en grados posteriores e incluso en el 2°, se 
pueden incorporar  visitas a sitios cercanos, jardines, parques, zonas verdes, con el fin 
de acercar al estudiante a su contexto ambiental, asumiendo un compromiso por su 
entorno desde el conocimiento de los conceptos científicos acerca de los seres vivos 
tales como las adaptaciones de los organismos, las cadenas tróficas, las relaciones 
presentes en los ecosistemas, los problemas ambientales, entre otros. 
 
Los cuales pueden integrarse a las demás áreas como  las ciencias sociales  en cuanto a 
las comunidades humanas, los diferentes paisajes, relieve y ubicación espacial, en 
lengua castellana con la creación de cuentos, lecturas exposiciones, explicación de 
fenómenos, basados en la argumentación coherente, en fin, un sin número de 
oportunidades para trabajar que ofrece la propuesta ya que se trata de reconocerse 
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A. Video registro fotográfico de la propuesta didáctica 
https://youtu.be/3jeXxJ2-Nwc 
 
B. Cuestionario inicial. 
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE SER 
VIVO INTEGRADO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL GRADO SEGUNDO DE LA I.E. GRACIELA 




Objetivo: Indagar  e identificar  los concepto e ideas de ser vivo en los estudiantes del grado 2° en relación a la 
conservación de su entorno y a procesos de educación ambiental. 
 
1. Colorea y señala  con una X cuales de las siguientes imágenes representa un ser vivo 
                                         
 
                                        
2.  ¿Cuál de las siguientes acciones crees que afectan a los seres vivos y al ambiente? Enciérrala en un círculo y 
escribe el nombre a cada una  debajo de la imagen 
                                                      




                                                            
__________          ____________          ___________             _____________                                                                       
3. Realiza un dibujo de 3 seres vivos que hallas observado cerca a la escuela o a tu casa. 
 
                                                 
 
 
                                        Marca con una X la respuesta correcta            
4. Según la imagen anterior, si los arboles de tu barrio desaparecen ¿qué puede pasar? 
A. Todo continúa igual.                                                                                      
B. Sólo mueren los pájaros que vivían en ellos 
C. Mueren los insectos  
D. Mueren  los todos los seres vivos 
 
5. Todos los seres vivos tienen características y elementos en común, según lo anterior ¿Por qué un organismo 
tiene vida? 
A. Porque nace y nos brinda luz 
B. Porque respira, se reproduce y cumple funciones 
C. Porque habla,  escribe y come  
D. Porque es refrescante y ayuda a crecer a las plantas  
 
6. Cuando visitas un lugar como un río, ¿dónde depositas tu basura? 
A. Te la vuelves a llevar, hasta encontrar un recipiente para la  basura 
B. La dejas en el lugar que estuviste, porque otro lo recogerá 
C. La dejas en el recipiente adecuado que hay en el lugar 










C. Cuestionario de exploración unidad didáctica. 
 
Cuestionario de exploración y motivación 
Las siguientes preguntas permiten explorar las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de la 
primera fase de la  propuesta didáctica  enseñanza del concepto de ser vivo integrado a la educación 
ambiental. 
 
Actividad de exploración y motivación 
1. Observa las fotografías de diferentes seres vivos, que te mostrará la profesora, Escribe alguna pregunta 
sobre su forma de vida, el hábitat, la reproducción, entre otros, y socializa con tus compañeros. 
2. De forma individual responden a la pregunta ¿Cuáles son los seres vivos que viven cerca de mi escuela? 







3.En equipos colaborativos observen  4 imágenes numeradas con fotos de su entorno y responde las 
preguntas: 
OBSERVA LAS FOTOS, según lo anterior responde 
1.¿Mis acciones pueden afectar estos seres vivos?         SI _____  NO_____ 
¿Por qué? ___________________________________________    
2.¿Mis acciones pueden afectar al ambiente?                 SI______  NO_____ 
¿Por qué? ___________________________________________ 
3.El ambiente tiene que ver con:  (Marca con una X) 
 Los animales____   las plantas____   las personas____    la cultura_____  
 la naturaleza_____    los ríos _____    la ciudad _____     el clima ______ 
4.Escribe el número de la fotografía en la que se está afectando el ambiente 
Imagen #_____, ____ 
5.Escribe el número de la fotografía en la que se está ayudando al ambiente 







D. Cuestionario de evaluación unidad didáctica. 
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE SER VIVO INTEGRADO A 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL GRADO SEGUNDO DE 
LA I.E. GRACIELA JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE. 
Cuestionario de evaluación unidad didáctica 
Las siguientes preguntas permiten evaluar la propuesta didáctica  enseñanza 
del concepto de ser vivo integrado a la educación ambiental. 

































Área de desempeño: Ciencias naturales 
Escala 
Parámetros 
1 2 3 
 
1. ¿Consideras que la basura observada en el barrio y en la quebrada 
durante la salida de campo es un problema que puede perjudicar  a los 
seres vivos del entorno?  
 
   
2. ¿Te gustó el ecosistema que  se visitó? 
 
   
3. ¿Consideras que el bosque o ecosistema estaba contaminado a causa 
de las personas? 
   
4.  ¿Sabes reconocer por lo menos a  cinco seres vivos observados y 
nombrar, como se alimentan y donde viven? 
   
5. ¿Piensas que podrías ayudar en su conservación,  informando a los 
demás, no arrojando basuras y sembrando árboles? 
 
   
6. ¿Piensas que los factores climáticos como el viento, la lluvia y la luz 
solar, son necesarios para mantener la vida,  pero no son seres vivos 
porque no cumplen funciones vitales?  
   
7. ¿Reconoces la diferencia entre un ser vivo y uno inerte? 
 













E. Cuestionario final 
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE SER 
VIVO INTEGRADO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL GRADO SEGUNDO DE LA I.E. GRACIELA 




Objetivo: Examinar e interpretar las percepciones finales sobre el concepto de ser vivo que tienen los estudiantes de 
2° en relación a la conservación de su entorno y a procesos de educación ambiental. 
 
1. Colorea y señala  con una X cuales de las siguientes imágenes representa un ser vivo. 
                                                                  
2.  ¿Cuál 
de las 
siguientes acciones crees que afectan a los seres vivos y al ambiente? 
Enciérrala en un círculo y escribe el nombre a cada una  debajo de la imagen. 
                                                      
___________              _____________             ___________                  ____________                                                
                                                            
__________                ____________              ___________                  ____________                                                                       




                                                       
                                        Marca con una X la respuesta correcta            




A. Todo continúa igual.                                                                                      
B. Sólo mueren los pájaros que vivían en ellos 
C. Mueren los insectos  
D. Mueren  los todos los seres vivos 
 
5. Todos los seres vivos tienen características y elementos en común, según lo anterior ¿Por qué un organismo 
tiene vida? 
A. Porque nace y nos brinda luz 
B. Porque respira, se reproduce y cumple funciones 
C. Porque habla,  escribe y come  
D. Porque es refrescante y ayuda a crecer a las plantas  
 
6. Cuando visitas un lugar como un río, ¿dónde depositas tu basura? 
A. Te la vuelves a llevar, hasta encontrar un recipiente para la  basura 
B. La dejas en el lugar que estuviste, porque otro lo recogerá 
C. La dejas en el recipiente adecuado que hay en el lugar 
D. La tiras al río, porque no hay otro lugar 
 
 
G. Tabla de frecuencia sobre concepción de ambiente cuestionario de exploración. 
F. Tabla sistematización de equipos colaborativos cuestionario exploración. 
  SE OBSERVAN FOTOS DE SU ENTORNO 
 
        1                        2                      3                      4 
SI NO 
1. ¿Mis acciones pueden afectar estos seres vivos? 8 2 
2. ¿Mis acciones pueden afectar al ambiente? 6                  4 
VALORES 
 
PARÁMETROS                 
 











H. Cuadro identificación de problemática ambiental cuestionario de exploración. 
                 
 














  SE OBSERVAN FOTOS DE SU ENTORNO Y EN 
DONDE SE AFECTE Y SE CONSERVE EL 
AMBIENTE. 
 SE AFECTA EL 
AMBIENTE 
SE CONSERVA EL 
AMBIENTE 
#1. Basuras acumuladas y regadas atrás de la escuela 8 2 
#2. Acumulación en rellenos sanitarios de residuos sólidos 
como pilas 
6                4 
#3. Niños sembrando árboles. 1                 9 
#4. Niños reciclando y limpiando un humedal 4                 6 
VALORES 
 
PARÁMETROS                 
 



















































PARÁMETROS                 
 

























N°4 5 5 0 
N°5 3 3 4 

















N. Cuadro de respuestas cuestionario final. 
A.  Reconoce todos los problemas ambientales que afectan a los seres vivos  1 – 2- 3- 6- 7-8 
B. Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres vivos y al ambiente. 1 
– 2- 3 
C. Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres vivos y al ambiente. 1- 
2- 6- 7 










D. Los estudiantes  consideran que las siguientes acciones afectan a los seres vivos y al ambiente. 1- 
2- 3-5- 7  
 
 






















N°4 10 0 0 
N°5 9 0 1 
N°6 10 0 0 
 
 
Respuestas # de 
estudiantes 
A 7 
B 1 
C 1 
D 1 
